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ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un 
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.“-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través 
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BO£'285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se 
trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una pro­
vincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 16 de enero de 1998.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
KXPKDIKNTK SANCIONADO/A IDKNTIF. LOCALIDAD FBCHA CUANTIA SUSP. PRBCBPTO ART°
240043179871 MSANHUEZA A 095006 ALICANTE 05.11.97 35.000 RD 13/92 102.1
240043057250 ACONTRERAS 78690423 BENIDORM 03.09.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401593949 J CARBONELL 21922192 ELCHE 04.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043153547 A RUBIO 52761250 VILLARROBLEDO 09.09.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240401600590 P FRANCISCO 05877037 EL EJIDO 30.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240401601235 PPINO 75247768 AGUADULCE 08.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401594978 FFAMADAS 46536477 BADALONA 22.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043141983 S SERVICIOS DE TRANSPORTES D A08766099 BARCELONA 15.09.97 25.000 RD 13/92 013.1
240043281630 J DOMINGUEZ 04585284 BARCELONA 02.11.97 16.000 RD 13/92 106.2
240043291786 E LOPEZ 35053869 BARCELONA 11.11.97 15.000 RD 13/92 167.
240401596902 V RODRIGUEZ 36985117 BARCELONA 17.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401581790 J PALAU RIBES 37605652 BARCELONA 18.11.97 20.000 RD 13/92 052.
240043152737 M JIMENEZ 38076568 BARCELONA 29.08.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240401602240 J ALSIUS 46324620 BARCELONA 17.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401586910 MPARADELL 46731989 EL MASNOU 28.10.97 40.000 RD 13/92 050.
240043123336 FMARAÑA 09780805 GAVA 24.08.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401571747 JCATALAN 77072622 GAVA 15.07.97 20.000 RD 13/92 052.
240401576812 SARRANZ 52152325 GRANOLLERS 16.09.97 30.000 RD 13/92 052.
240401595880 ELOPEZ 37425740 L AMETLLA DEL VALLES 06.11.97 40.000 RD 13/92 050.
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240043155374 CARPINTERIA MONTERO PEREZ G58154709 L HOSPITALET DE LLOB 07.10.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240043073904 FCASARRAMONA 38784527 MATARO 12.08.97 25.000 RD 13/92 082.2
240401594449 EVERDU 39139705 RUBI 12.11.97 40.000 RD 13/92 050.
240043292547 G LOMB ARDI A 09964844 S ADRIA DE BESOS 08.11.97 16.000 RD 13/92 029.1
240043098056 RTEJERO 46741977 S ADRIA DE BESOS 15.11.97 15.000 RD 13/92 151.2
240043042180 PREYERO 38555888 S ANDREU DE BARCA 21.08.97 15.000 RD 13/92 109.1
240043093095 S ALVAREZ 52403322 S COLOMA GRAMANET 13.09.97 15.000 RD 13/92 106.2
240401600231 C BENITEZ 33908801 SABADELL 28.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240043150960 J GARCIA 07700721 TERRASSA 22.09.97 15.000 RD 13/92 019.1
240401556333 J CABELLO 08816300 BADAJOZ 13.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240043167911 GANGUEO 14587830 ARRIGORRIAGA 01.10.97 15.000 RD 13/92 146J
240043089950 A ARIAS GUTIEREEZ A ROSALIA E48288328 BALMASEDA 04.08.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043290812 A TORRE 14594088 BALMASEDA 22.10.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043177734 NDIOP X0613790N BILBAO 14.10.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043282300 A PEREZ 11718526 BILBAO 14.11.97 16.000 RD 13/92 084.1
240043285622 MSOLORZANO 14237833 BILBAO 18.11.97 10.000 RD 13/92 018.1
240401596446 JGUEMES 14557639 BILBAO 14.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401568396 MCHAMBORRO 14593437 BILBAO 09.10.97 40.000 RD 13/92 050.
240043072407 0 SUSAÑO 29033945 GALDAKAO 24.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240401558949 EBURGUERA 24407987 GETXO 09.09.97 40.000 RD 13/92 050.
240401601399 M ALVAREZ 16482640 ALGORTA GETXO 09.11.97 40.000 RD 13/92 050.
240043164776 J MARTIN 11922556 PORTUGALETE 20.10.97 15.000 RD 13/92 146.1
240043176018 SRUEDA 14398426 SANTURTZI 26.10.97 15.000 RD 13/92 167.
240043115091 FESCUDERO 09791609 BURGOS 17.09.97 10.000 RD 13/92 010.3
240401580116 J CASCALLANA 10044658 AS PONTES DE G R 06.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240043281549 N GUERREIRO 76416672 AS PONTES DE G R 09.11.97 10.000 RD 13/92 018.1
240043079888 ARCOS FORESTALSL 815410145 BOIRO 04.09.97 15.000 RD 13/92 014.2
240043149477 A ROCA 32667086 CABANAS 20.09.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043122034 J ARIAS 10085710 CAMARIÑAS 07.09.97 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043147948 LUBRICANTES GALLEGOS REUNI B15445828 EL TEMPLE CAMBRE 16.09.97 200.000 0121190 198.H
240043161404 MAMADO 52430548 CARBALLO 05.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043150285 J ROJO 44812811 CORISTANCO 04.09.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401327721 F GOMEZ 16437802 CORUÑAA 06.06.97 40.000 RD 13/92 052.
240401580372 J GONZALEZ 32267853 CORUÑAA 09.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240043164260 A BLANCO 32300231 CORUÑAA 15.10.97 2.000 RÜL 339/90 059.3
240043051994 M COLLAZO 32348334 CORUÑAA 11.08.97 25.000 RD 13/92 084.1
240401566892 V FERNANDEZ 32418255 CORUÑAA 16.10.97 20.000 RD 13/92 048.
240043179305 C DOMINGUEZ 32551878 CORUÑAA 26.10.97 5.000 RD 13/92 090.1















249200912282 JVAZQUEZ 32825468 CORUÑAA 04.11.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240043163930 CPEREZ 34896625 CORUÑAA 05.11.97 5.000 RD 13/92 090.1

















240043149003 ECASTRO 32443648 OLEIROS 11.11.97 16.000 RD 13/92 101.1
240401578390 L LUEIRO 33201751 STA CRUZ OLEIROS 06.08.97 20.000 RD 13/92 052.
240043161064 A COYA 33255449 RIBEIRA 14.10.97 75.000 3 RD 13/92 020.1
240401567057 LFUSARO C007886 SANTIAGO 17.10.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401595946 0VAAMONDE 33301441 SANTIAGO 06.11.97 20.000 RD 13/92 050.
24O4Ó1557167 J RODRIGUEZ 31393529 CHICLANA DE LA FTRA 23.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240043175828 FRANCISCO SUAREZ E HIJAS S B10139467 CACERES 17.10.97 285.000 LEY30/1995
240Q43142045 MMESA 52340478 CABRA 28.09.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043166281 TALLERES SIRI S L B12440459 ALCALA DE CHIVERT 25.10.97 10.000 LEY30/1995
240043148760 M REYES AB000279 BENICASIM 23.08.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043123853 J GUTIERREZ 09756113 CUENCA 21.09.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043081585 A FERNANDEZ 09702012 LAS PALMAS G C 21.07.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240401592910 C FERNANDEZ 02176259 ALOVERA 24.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240401596021 CZALDO 29734196 LLEIDA 07.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043178386 M CALVIS 40899152 LLEIDA 26.10.97 16.000 RD 13/92 078.1
240043177813 J SANTIVERI 43711717 LLEIDA 26.10.97 16.000 RD 13/92 078.1
240043142306 L DE CELA 10185913 NAVIANOS DE LA VEG 21.09.97 16.000 RDL 339/90 061.1
240043114116 L FERNANDEZ 09678238 CALAVERAS DE ABAJO 11.09.97 25.000 RD 13/92 029.1
240401605150 JPACHO 09745264 CALAVERAS DE ARRIB 28.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043172827 JLEON 10176223 ASTORGA 28.10.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043086923 JLEON 10176223 ASTORGA 03.09.97 15.000 RD 13/92 167.
240043157887 A GARCIA 10181901 ASTORGA 24.09.97 15.000 RD 13/92 167.
240401591539 A ALONSO 10182581 ASTORGA 18.11.97 20.000 RD 13/92 048
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240043179627 BPRESA 71546201 BENAVIDES 17.10.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043178106 BPRESA 71546201 BENAVIDES 17.10.97 10.000 RD 13/92 018.1
240043159320 JOSE LUIS VIDAL S L B24313520 URDIALES DEL PARAM 14.10.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043102760 TPEREZ 09760001 ZUARES DEL PARAMO 31.10.97 10.000 LEY30/1995
240043115054 A DE LA MERA 09699975 BOÑAR 12.09.97 10.000 LEY30/1995
240043081482 PDIEZ 09705116 RUCAYO 18.09.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043156044 V CUESTA 09714847 BARNIEDO DE LA REI 18.09.97 5.000 RD 13/92 029.1
240401592180 JALVAREZ 10187011 ACEBES DEL PARAMO 24.11.97 40.000 RO 13/92 050.
240042961050 A LOBATO 10051744 CORTIGUERA 26.06.97 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043162792 0 GARCIA 71498059 CACASELOS 26.10.97 75.000 3 RD 13/92 020.1
240101206110 P TEMELO 10052138 CAMPONARAYA 06.07.97 50.000 6 RD 13/92 067.5
240043121625 FLOPEZ 15938023 CAMPONARAYA 30.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401588188 M PINTOR 10033138 NARAYOLA 19.11.97 40.000 RD 13/92 052.
240043225406 J BELLO 10023394 POSADA DEL BIERZO 16.11.97 16.000 RD 13/92 106.2
240043150169 MLEON 76707274 VILLAMARTIN DE ABA 24.09.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401607560 F TURIENZO 10165008 MATACHANA 23.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401569273 0 FERNANDEZ 71554261 SAN MARTIN DE TORR 19.10.97 40.000 RD 13/92 050.
240043293436 MCOLADO 09696403 CHOZAS DE ARRIBA 10.11.97 15.000 RD 13/92 106.2
240043055033 LNAVARRO 09670313 CISTIERNA 11.10.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043124110 A ALVAREZ 09776517 CISTIERNA 01.08.97 15.000 RD 13/92 094.1C
240401582381 FBALADO 09978084 CONGOSTO 28.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043176730 0 FERNANDEZ 09803318 ALEJE 20.10.97 10.000 RD 13/92 090.1
240043173261 NCALDERON 09710833 LORENZANA 12.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043174861 J LENGOMIN 09682663 GARRAFE DE TORIO 16.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043079396 P GUTIERREZ 09724211 RIOSEQUINO DE TORI 10.10.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240401595375 J DE LA ARADA 09748404 LA BAÑEZA 01.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401607950 MCASASOLA 10203839 LA BAÑEZA 01.12.97 40.000 RD 13/92 050.
240043178283 A COLMENERO 34236967 LA BAÑEZA 11.10.97 45.000 RDL 339/90 061.3
240043286377 BSANTOS 71543541 LA BAÑEZA 15.11.97 16.000 RD 13/92 106.2
240043167108 J ASENSIO 71546502 LA BAÑEZA 01.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401595030 FFERNANDEZ 71551364 LA BAÑEZA 24.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240401635154 A CALZADA 09596464 LA POLA DE GORDON 26.11.97 20.000 RD 13/92 052.
240401595764 PRUIZ 09736530 LA VID DE GORDON 04.11.97 30.000 RD 13/92 050
240401605149 LSUAREZ 09884999 SANTA LUCIA DE GOR 28.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043140152 JFERNANDEZ 09810098 LA ROBLA 07.09.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240043055460 J GARCIA 74340138 LA ROBIA 03.10.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043089961 JCARRERA 09769724 LAGUNA DE NEGRILLOS 10.08.97 10.000 RO 13/92 092.1
240043092844 CARBONES EL TUNELSL B24049462 LEON 26.09.97 15.000 RD 13/92 014.2
240043147110 INSTALACIONES ELECTRICAS C B24310898 LEON 09.10.97 20.000 ROL 339/90 061.0
240Q43120943 COMERCIAL DEL FRIO Y CALOR B24341125 LEON 24.07.97 175.000 LEY30/1995
240401601200 JHERNANDEZ 00509225 LEON 07.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043086900 CZAZO 01113112 LEON 10.09.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401591588 JVELASCO 03428831 LEON 18.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043156100 LPEREZ 09475407 LEON 07.10.97 15.000 RD 13/92 100.2
240401591000 V FERNANDEZ 09504289 LEON 11.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043124031 GGONZALEZ 09591430 LEON 08.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240043056888 MMAZ0 09598516 LEON 24.07.97 50.000 1 RD 13/92 091.2
240043168165 EALVAREZ 09614289 LEON 13.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043283789 C CALLEJO 09617723 LEON 18.10.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043063418 HALONSO 09635404 LEON 29.10.97 5.000 RD 13/92 103.1
240043104020 V MORENO 09638432 LEON 20.09.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043060510 MALONSO 09644710 LEON 27.07.97 15.000 RD 13/92 143.1
240401605435 0 SARABIA 09646670 LEON 30.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401595478 SCAÑON 09648732 LEON 02.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401594395 A PEREZ 09651008 LEON 12.11.97 26.000 RD 13/92 050.
240043175385 T CEINOS 09655379 LEON 07.10.97 16.000 RD 13/92 106.2
240401605010 PFERNANDEZ 09667283 LEON 24.11.97 20.000 RD 13/92 052.
240401596288 A ALLER 09668793 LEON 11.11.97 20.000 RO 13/92 052.
240401601090 M ALVAREZ 09669262 LEON 07.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043154783 JALVAREZ 09673756 LEON 02.10.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043291488 F IBAÑEZ 09674788 LEON 30.10.97 10.000 LEY30/1995
240043158405 FFOLGUERAS 09676174 LEON 07.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043107318 J PIGUERO 09678935 LEON 19.09.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043173741 M MIRANTES 09684828 LEON 10.11.97 15.000 RD 13/92 146.1
240043147390 M VELILLA 09686959 LEON 06.10.97 15.000 RD 13/92 146.1
240401591795 J MARCOS 09694214 LEON 20.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043287370 J JIMENEZ 09695282 LEON 5.11.97 16.000 RD 13/92 106.2
240401601260 E DE LA FUENTE 09696342 LEON 08.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401596811 M GARCIA 09697810 LEON 7.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401601030 F GARCIA 09700524 LEON 04.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043231017 J GOMEZ 09703099 LEON 5.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401597128 R GOMEZ 09707070 LEON 9.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043282633 EGONZALEZ 09708106 lEON 22.10.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043081226 JGALAN 09713100 LEON 9.07.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240043101055 M MEDINA 09713685 .EON 04.10.97 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043101067 M MEDINA 09713685 .EON 14.10.97 15.000 RD 13/92 143.1
240401579850 A NOGAL 09714043 .EON 13.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240043170120 MLOPEZ 09716390 EON 1.09.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401591011 JCURTO 09717924 EON 4.11.97 30.000 RD 13/92 048.
240043173017 A ALONSO 09718761 EON 1.10.97 15.000 RD 13/92 167.
240401635130 J SUTIL 09718871 EON ; 6.11.97 20.000 RD 13/92 052.240043185664 JCACHON 09719863 EON c 1.11.97 10.000 EY30/1995
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240043176468 FLOPEZ 09722531 LEON 17.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401566594 M GARCIA 09728112 LEON 14.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240043185603 FBARRIOLUENGO 09729051 LEON 23.10.97 20.000 ROL 339/90 061.3
240043283972 A ALVAREZ 09731621 LEON 06.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043173297 J GONZALEZ 09734890 LEON 12.11.97 10.000 LEY30/1995
240401602367 I RUANO 09741631 LEON 19.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401594279 M BENITO 09745388 LEON 11.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043121303 T VIÑUELA 09745461 LEON 14.10.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043121315 T VIÑUELA 09745461 LEON 14.10.97 25.000 RD 13/92 003.1
240043177278 BMONTAÑES 09745922 LEON 07.11.97 16.000 RD 13/92 106.2
240043185627 RLOPEZ 09746048 LEON 15.10.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043123300 JCUETO 09747966 LEON 23.08.97 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043056116 M JIMENEZ 09748678 LEON 03.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043075068 M JIMENEZ 09748678 LEON 03.08.97 5.000 RD 13/92 090.1
240043056128 M JIMENEZ 09748678 LEON 03.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043053486 DREY 09749812 LEON 25.10.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043077995 EVAZQUEZ 09750855 LEON 17.09.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401596240 R GARCIA 09752652 LEON 11.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043130468 M MARTIN 09753488 LEON 30.10.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043054703 FLOPEZ 09758851 LEON 09.11.97 15.000 RD 13/92 106.2
240043292810 J RODRIGUEZ 09759030 LEON 07.11.97 15.000 RD 13/92 100.2
240043053360 F LLORENTE 09759470 LEON 02.10.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240043185342 JANTON 09760466 LEON 07.10.97 10.000 LEY30/1995
240043062360 JFERNANDEZ 09761863 LEON 02.08.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043065014 Y PEREZ 09763847 LEON 12.11.97 25.000 RD 13/92 082.2
240043076905 E GONZALEZ 09763989 LEON 20.09.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401602045 M PEREZ 09767003 LEON 13.11.97 30.000 RD 13/92 052.
240401601508 A ALVAREZ 09767450 LEON 09.11.97 50.000 2 RD 13/92 050.
240043121340 JFERNANDEZ 09772656 LEON 23.10.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043156512 FSANTOS 09773554 LEON 19.09.97 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401605666 JALVAREZ 09774132 LEON 01.12.97 20.000 RD 13/92 050.
240043291865 E GONZALEZ 09775980 LEON 26.10.97 15.000 RD 13/92 117.1
240101189630 M ALEGRE 09777980 LEON 15.06.97 15.000 RD 13/92 154.
249043054917 CFERNANDEZ 09778597 LEON 05.11.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240401595752 J FIDALGO 09779481 LEON 04.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043053670 0 RODRIGUEZ 09779482 LEON 17.10.97 2.000 RDL 339/90 059.3
2400*3053668 D RODRIGUEZ 09779482 LEON 17.10.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240401592015 JPEREZ 09781040 LEON 23.11.97 30.000 RD 13/92 050.













240043123701 MTABEAYO 09792592 LEON 06.09.97 175.000 LEY30/1995
240401582393 JALVAREZ 09793242 LEON 28.11.97 30.000 RD 13/92 050.

















240401590985 RALVAREZ 09990438 LEON 11.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401596136 D GARCIA 10020922 LEON 10.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401602070 M BLANCO 10023509 LEON 13.11.97 20.000 RD 13/92 052.
240401566363 F ALEGRIA 10078673 LEON 11.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240401605680 E EMPERADOR 10137972 LEON 01.12.97 30.000 RD 13/92 050.
240401601170 A SOLARES 10777960 LEON 07.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401582010 JFERNANDEZ 11035935 LEON 22.11.97 30.000 RD 13/92 050.
2400*3173418 ABULNES 12188071 LEON 05.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043173042 A MOYA 12693118 LEON 01.11.97 16.000 RD 13/92 074.1
240043159732 M DE ARCE 17851337 LEON 12.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401596926 DVAZQUEZ 29691291 LEON 18.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401605071 JTURBON 33757001 LEON 24.11.97 20.000 RD 13/92 052.
240200913540 JFERNANDEZ 34234172 LEON 14.06.97 20.000 RD 13/92 052.
240043105103 J GONZALEZ 36035786 LEON 24.09.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043155970 JBORJA 39156588 LEON 01.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043290447 LBORJA 71018729 LEON 23.10.97 16.000 RD 13/92 106.2
240043298112 0 GETINO 71424214 LEON 15.11.97 10.000 RD 13/92 012.1
240043120736 N FERNANDEZ 71428633 LEON 11.07.97 50.000 RDL 339/90 061.1
240101207114 J FERNANDEZ 71433802 LEON 22.05.97 125.000 LEY30/1995
240043155969 JGABARRE 71438268 LEON 01.10.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240200912470 LFERNANDEZ 71492443 LEON 26.06.97 40.000 RD 13/92 050.
240043166232 J MARTINEZ 09761272 ARMONIA 23.10.97 25.000 RD 13/92 084.1
240043121388 PROJO 09782238 ARMONIA 24.08.97 50.000 1 RD 13/92 060.1
240043102503 A JIMENEZ 09800997 ARMONIA 04.09.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240043123415 J ROMERO 09805618 ARMONIA 26.08.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043123142 JHERNANDEZ 11359523 ARMONIA 09.08.97 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043156469 M JIMENEZ 09787795 ARMONIA LEON 12.09.97 15.000 RD 13/92 007.2
240401592374 M MIRANDA 09801389 TROBAJO DEL CERECE 29.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043116101 A CORDERO 10196190 QÜINTANILLA DE S0M 25.10.97 5.000 RD 13/92 171.
240043114256 HORMIGONES ROBLES S L 824024838 MANSILLA DE MOLAS 23.10.97 10.000 LEY30/1995
240043176523 HORMIGONES ROBLES S L B24024838 MANSILLA DE MOLAS 14.10.97 15.000 RDL 339/90 061.4
240043174447 E MARTINEZ 11072514 MANSILLA DE MOLAS 29.10.97 15.000 RD 13/92 146.1
240401635336 JLUENGOS 09780112 MATANZA 28.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043178570 MADERAS VETRA SL B24273963 NOCEDA 21.10.97 10.000 LEY30/1995
240401594796 A SABINO X0505729M VILECHA 21.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043170910 0 JALON 09714009 PALACIOS DE SIL 17.10.97 20.000 RDL 339/90 061.3
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240043163590 BIERTRAN SL B24O777S PONFERRADA 24.10.9 7 10.000 LEY30/1995
240043059981 DESMOBER SL B2426799Í PONFERRADA 30.09.9 7 15.500 RDL 339/90 062.1
240043151149 INGENIERIA DEL TUBO CONFOR 8242990« PONFERRADA 04.10.9 7 30.000 RDL 339/90 061.3
240043114177 M ALMEIDA LE005351 PONFERRADA 26.09.9 25.000 RDL 339/90 061.3
240043282232 F RODRIGUEZ 09721431 PONFERRADA 04.11.9 15.000 RD 13/92 146.1
240401596951 MDE CASTRO 09909896 PONFERRADA 20.11.9" 30.000 RD 13/92 050.
240401588036 AGANCEDO 09954607 PONFERRADA 17.11.9" 20.000 RD 13/92 052.
240401581674 CALONSO 09977038 PONFERRADA 17.11.97 20.000 RD 13/92 052.
240043161842 JFERNANDEZ 09996241 PONFERRADA 17.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401582356 A PENALVA 09996516 PONFERRADA 28.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240200911750 LALVAREZ 10012340 PONFERRADA 24.05.97 20.000 RD 13/92 050.
240401581870 L FERNANDEZ 10013052 PONFERRADA 19.11.97 30.000 RD 13/92 052.
240043163826 H BLANCO 10013276 PONFERRADA 17.10.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043220093 L ENRIQUEZ 10021047 PONFERRADA 29.10.97 15.000 RD 13/92 151.2
240043148450 JALBA 10037329 PONFERRADA 24.10.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240043148448 J ALBA 10037329 PONFERRADA 24.10.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240043121881 M FERNANDEZ 10042938 PONFERRADA 14.09.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043095961 S RODRIGUEZ 10046078 PONFERRADA 18.10.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240401588474 I RAMON 10053582 PONFERRADA 23.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043150133 MSOTO 10061957 PONFERRADA 22.09.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043148412 MSOTO 10061957 PONFERRADA 14.10.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240401585825 J RODRIGUEZ 10070072 PONFERRADA 06.10.97 50.000 RD 13/92 052.
240043142458 J RODRIGUEZ 10078340 PONFERRADA 30.09.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043124444 S VIDAL 10084050 PONFERRADA 21.09.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401592120 F MUÑIZ 10087142 PONFERRADA 24.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401581352 J QUIROGA 10087963 PONFERRADA 10.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043048193 MARROYO 10088667 PONFERRADA 11.08.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043161660 M RODRIGUEZ 10149458 PONFERRADA 09.11.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240043282130 V GONZALEZ 10168264 PONFERRADA 16.11.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043140425 L FERNANDEZ 32626346 PONFERRADA 15.09.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240401588310 M MORAN 43672496 PONFERRADA 23.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043052603 M RODRIGUEZ 44425537 PONFERRADA 07.1157 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401564196 C ROBLEDA 44428712 PONFERRADA 03.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240043091037 C FERNANDEZ 71511378 PONFERRADA 26.09.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401583506 A SABIO 78399Í1G5 PONFERRADA 02.12.97 20.000 RD 13/92 052.
240401563398 P BUITRON 10072469 BARCENA DEL BIERZO 26.09.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240043164004 A DOS SANTOS LE0028K COLUMBRENOS 06.1157 15.000 RD 13/92 009.1
249200913444 DOZER DOS MIL S L B24334724 LA MARTINA 28.10.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240401581327 S DOMINGUEZ 10066620 PTE DOMINGO FLOREZ 10.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240Q43177230 S RODRIGUEZ 22916318 SABERO 31.1057 15.000 RD 13/92 117.1
24004^085384 A FERNANDEZ 09801992 SAHAGUN 07.08.97 10.000 RD 13/92 171.
240043109571 A LEON 71406083 SAHAGUN 26.0857 10.000 RD 13/92 038.1
240043109686 A LEON 71406033 SAHAGUN 26.08.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240043174514 JFUENTES 09734408 SAN ANDRES RABANEDO 16.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401601764 MLOPEZ 09740216 SAHMHHQffSRABANEDO 11.1157 30.000 RD 13/92 050.
240043080740 JBREA 09756117 SANANDRES RABANEDO 17.10.97 30.009 SOL 339/90 061.3
240043185640 A MELENA 09790434 SAN AMDKS RABANEDO 01.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401556308 0 DE LA RIVA 09790591 SAN ANDRES RABANEDO 13.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240043127100 0 OLMOS 09790745 SAN ANDRES RABANEDO 15.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043127093 0 OLMOS 09790745 SAN ANDRES RABANEDO 15.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043127111 0 OLMOS 09790745 SAN AÑORES RABANEDO 15.1057 5.000 RDL 339/90 059.3
240043171173 HOLMOS 09811896 SAN ANDRES RABANEDO 21.1057 2 000 RDL 339/90 059.3
240401588656 LGOMEZ 12692784 SAN ANDRES RABANEDO 26.1157 20.000 RD 13/92 052.
240043083612 AGRAJAL 09729276 ERRAL DH KRNES3 27.1057 15.000 RD 13/92 169.
240401568943 VALVAREZ 09756926 ERRAL DEL BEGNESG 17.10.97 40.000 RO 13/92 050.
240043172372 A GARCIA 09782520 RERRAi DEL BERNESG 27.1057 15.000 RD 13/92 117.1
240401607717 P GONZALEZ 00773713 LROBAJÍi DE' CAMINO 26.1157 20.000 RD 13/92 050.
240401587457 J SEGUI 09718597 FROBAJÜ MCAMINO 13.1157 30.000 RD 13/92 050.
240401601995 J DE LEON 09751376 ROBA.» DEL CAMINO 3.1157 30.000 RD 13/92 052.
240043160904 A LOPEZ 09766123 1TtOBAJO OH CAMINO 7.1157 15.000 RD 13/92 167.
240043290794 A LOPEZ 09768123 1TtOBAJO DEL CAMINO 1.1157 10.000 ID 13/92 J10.1
240043050590 MOURIZ 10010391 1 ROBAJO OH CAMINO >15757 15.000 » 13/92 167.
240043085682 M TEIXEIRA 36141871 1"ROBAJO DEL CAMINO 65957 50.000 FIDL 339/90 )60.1
240043146609 M TEIXEIRA 36141871 1 ROBAJO DEL CAMINO 105957 5.000 FROL 339190 159.3
240043085694 M TEIXEIRA 36141871 1 ROBAJO DEL CAMINO 6.0957 50.000 1 F D 13/92 »3.1
240043157334 ALONSO 09677002 S AN ESTEBAN NOGALES 0.1057 10.000 LEY3Ü/1995
240401595521 FUERTES 10153039 NttSTAL DE LA VEGA fl12.1157 20.000 fiD 13/92 (148.
240043104366 GATON 09705816 SANTA MARIA PARAMO 1 3.0857 25.000 RDL 339190 »1.3
240043119035 SANCHEZ 71555462 SANTA MARINA DEL REY 1 6.1057 15.000 R0 13192 18.1
240043173730 SANCHEZ 09679671 5ANTOVENiA VALDONCIN 0 7.1157 15.000 RD 13/92 17.1
240043283893 4 MANZANO 09664282 CAR8AJAL DE LA LEG 30.1057 15.000 R0 13/92 1 17.1
240401563866 RODRIGUEZ 09725314 CAFtBAJAL DE LA LEG 30.0957 30000 RD 13/92 0150.
240043172840 MANZANO 39798620 CARBAJAL DE LA LEG 0 1.1157 15.000 RD 13/92 1 17.1
240401595284 : GARCIA 09619179 ROBLEDO DE CALDAS 3 1.1057 20.000 RD 13/92 0150.
240401605496 i RODRIGUEZ 09679140 GARAÑO 30.1157 30.000 RD 13/92 0 50.
240043100350 MIGUEZ 10069594 0UINTANH.LA 1 2.1057 25.000 R0 13/92 003.1
240043225765 L PERORA LE003456 TORENO 1 7.1157 16.000 RD 13/92 1 06.2
240043093708 < FERNANDEZ 10069722 T DRENO 05.1057 50.000 Rül 339/90 C 60.1
240043158296 TIDAL PERRERO S L B24081663 ARCAHUEJA 25.0957 230.001 D 121190 97.B
240401559231 J GARRIDO 09761166 VILAVENTE SOBARRI 1 1.09.97 30.000 R D 13/92 50.
240043171112 MUEBLES MUÑOZ MERINO SA A24019507 V ALENCIA DE DON JUAN 5.10.97 15.500 R DL 339/90 »2.1
240401605216 MLOPEZ 12185477 V ALENCIA DE DON JUAN ¡28.11.97 30.000 fl D 13/92 J5Ü.
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240043155489 TALLERES MAGAIN S L B24313132 LA VIRGEN DEL CAMI 18.09.97 15.500 ROL 339/90 061.1
240043291014 J JIMENEZ 09684204 LA VIRGEN DEL CAMI 20.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240042961048 CALONSO 09631391 VIRGEN DEL CAMINO 07.06.97 15.000 RD 13/92 094.1C
240043220792 AALVAREZ 71497229 SAN PEDRO DE OLLER 03.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401557052 F PINTO LE001865 VILLABLINO 22.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240401588231 MLIMA LE003085 VILLABLINO 20.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401587147 J GONZALEZ 09813079 VILLABLINO 04.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401587160 M DOMINGUEZ 10068204 VILLABLINO 04.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401602501 A NEVADO 32869395 VILLABLINO 22.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401587019 JCUERVO 10991436 CABOALLES DE ABAJO 30.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240401575674 M CRESPO 09259053 VILLAFRANCA BIERZO 27.08.97 20.000 RD 13/92 048.















240043174502 JLOPEZ 09733187 NAVATEJERA 16.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043108086 M ANTOLINEZ 12755634 NAVATEJERA 24.10.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240043155027 TRANSPORTES SUTRASL B24214611 VILLAOBISPO DE REG 05.09.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043165227 M FERNANDEZ 10191591 BENAVIDES DE ORBIG 29.09.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043087976 JTORRESANO 10191128 VEGUELLINA DE ORBI 18.10.97 15.000 RD 13/92 154.
240043123683 CMORO 09685074 SANTA OLAJA RIBERA 04.09.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043175889 MIBAN 09718049 STA OLAJA DE LA Rl 17.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043175877 MIBAN 09718049 STA OLAJA DE LA Rl 17.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401596872 RALDEA 16481850 ARNEDO 17.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401635282 J RODRIGUEZ 33321334 CERVANTES 27.11.97 40.000 RD 13/92 050.
240043151411 F GONZALEZ 10815859 LUGO 01.10.97 15.000 RD 13/92 014.2
240043179986 MREY 33314860 LUGO 08.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043042907 J DOMINGUEZ 33317676 LUGO 14.07.97 15.500 RDL 339/90 062.2
240043281896 J ILLAN 33590138 LUGO 07.11.97 15.000 RD 13/92 167.
240043169221 PCUMBRADOS 33812362 LUGO 27.10.97 15.000 RD 13/92 167.
240401579746 JFERNANDEZ 33815079 LUGO 11.09.97 40.000 RD 13/92 052.
240401596860 M GUAITA 51383872 LUGO 17.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401600589 RDIEZ 08961068 ALCALA DE HENARES 30.10.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240043164430 E CARBONELL 08991279 ALCALA DE HENARES 30.10.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401565887 JBARON 51592093 ALCALA DE HENARES 05.10.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240043178660 MRODAS 07467773 ALCOBENDAS 30.10.97 15.000 RD 13/92 167.
240043291518 0 SANTA MARIA 07497564 ALCOBENDAS 31.10.97 25.000 RD 13/92 072.1
240401569390 J GARCIA 10165776 ALCOBENDAS 19.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240401552972 LTORRES 00301090 LA MORALEJA 12.07.97 20.000 RD 13/92 050.
240043292626 FRAQUERO 01470348 ALCORCON 29.10.97 15.000 RD 13/92 117.1
24(Hfl] 5Q4085 
240W1W4B19
JLOPEZ 10175930 ALCORCON 09.11.97 30.000 RD 13/92 050.
GPRADA 05417734 BOADULA DEL MONTE 17.11.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401590304 M BERMEJO 01185001 COLMENAR VIEJO 31.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240401591230 A CAMINO 42792662 COLMENAR VIEJO 15.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043140735 ASOCIACION TRANSPORTISTAS B81606071 FUENLABRADA 13.09.97 50.000 RDL 339/90 062.2
24000152816
24000152804
F AGUILERA 01803698 FUOM8RADA
FUENLABRADA
11.09.97 5.000 RDL 339/90 059.3
F AGUILERA 01803699 11.09.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401596379 J GONZALEZ 02099392 FUENLABRADA 14.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401557209 C GARCIA 02604095 FUENLABRADA 23.10.97 40.000 RD 13/92 050.
240043292304 JSANCHEZ 03780704 FUENLABRADA 07.11.97 5.000 RD 13/92 090.1
240043056529 M MOYANO 05388079 FUENLABRADA 04.07.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043057285 0 JIMENEZ 46920863 FUENLABRADA 10.09.97 15.000 RD 13/92 167.
240401569984 JRUIZ 50021273 FUENLABRADA 24.10.97 40.000 RD 13/92 050.
240043079141 A MARTINEZ 50171471 FUENLABRADA 08.09.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043280650 J VICENTE 07406305 GETAFE 09.11.97 15.000 RD 13/92 167.
240401593469 R CARRILLO 52509049 GETAFE 29.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240401591268 JSEÑORA 51580996 HUMANES DE MADRID 15.11.97 40.000 RD 13/92 050.
240401563388 R BENITO 51617001 LAS ROZAS DE MADRID 26.09.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240042918945 TRANSPORTES MANEIRO S A A78433455 MADRID 09.05.97 25.000 RD 13/92 013.1
240043042737 TRANSPORTES DE VINOS Y ALC 878471109 MADRID 04.07.97 46.001 D121190 198.H
240043153626 GESTION LOGISTICA DEVEHIC 880976905 MADRID 02.10.97 25.000 RD 13/92 013.1
240043148874 CADENAS PROTECTORAS SL B81070617 MADRID 16.10.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240401586374 MJORISSEN 00007919 MADRID 14.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240401551979 SPEÑA 00045437 MADRID 29.07.97 30.000 RD 13/92 050.
240401635373 F CABALLERO 00384679 MADRID 28.11.97 20.000 RD 13/92 052.
240401224361 E MARTIN 00588174 MADRID 25.07.96 40.000 RD 13/92 050.
240401353501 JSANCHO 00702821 MADRID 01.05.97 30.000 RD 13/92 050.
240401600012 ATORRALBA 00846311 MADRID 25.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240401324392 CARAGONES 01092876 MADRID 03.06.97 26.000 RD 13/92 050.
240043147225 A FERNANDEZ 01917759 MADRID 25.10.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043054685 JMORENO 02217960 MADRID 0411.97 15.000 RD 13/92 167.
240401587366 E REY CONDE 02606914 MADRID 10.11.97 20.000 RD 13/92 052.
240401567781 E IZQUIERDO 03008858 MADRID 02.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240043293230 RCARRETERO 03800569 MADRID 12.11.97 15.000 RD 13/92 167.
240401600164 L FERNANDEZ 05271708 MADRID 26.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240043079451 JRABANAL 05386500 MADRID 19.10.97 15.000 RD 13/92 146.1
240043147298 FCASTAÑEDA 09659979 MADRID 03.11.97 16.000 RD 13/92 106.2
240043174782 JALONSO 10053558 MADRID 03.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043284034 CGONZALEZ 31565795 MADRID 16.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401557441 M FRANCO 33086662 MADRID 28.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240043226710 L VIDAL 33810234 MADRID 18.11.97 5.000 RD 13/92 090.1
240043157838 M TURIENZO 50027294 MADRID 20.09.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240401580992 M MUNIN 50035711 MADRID 32.11.97 50.000 1 RD 13/92 050.
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240043079444) PCEREZO 50412353 MADRID 19.10.97 15.000 RD 13/92 167.
240401596409 F MARTINEZ 50439391 MADRID 14.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401557477 E BENITEZ 50520114 MADRID 28.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240401590341 M OLIVEROS 50723583 MADRID 31.10.97 20.000 RD 13/92 052.
240043171215 S SUAREZ 50834497 MADRID 01.10.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401561997 MFORT 50835166 MADRID 21.09.97 20.000 RD 13/92 050.
240043074507 F SOBRINO 51390451 MADRID 21.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240401588164 JCRESPO 51904897 MADRID 19.11.97 20.000 RD 13/92 052.
240401578419 RALVAREZ 51936710 MADRID 08.08.97 20.000 RD 13/92 052.
240043141820 JRODERA 71548801 MADRID 04.10.97 16.000 RD 13/92 084.
240043175610 RBEDOYA 72121372 MADRID 10.10.97 10.000 LEY30/1995
240401557076 C BENITO 15153929 S LORENZO ESCORIAL 22.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240043179962 FAMOR 07518911 MOSTOLES [06.11.97 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240043283947 JGONZALEZ 20267056 MOSTOLES 02.11.97 16.000 RD 13/92 102.1
240043161672 DCANO 53136384 PARLA 10.11.97 15.000 RD 13/92 167.
240043078641 RSANCHEZ 24848508 FUENGIROLA 05.09.97 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240043089420 MFUERTES 24749819 MALAGA 10.08.97 75.000 RDL 339/90 061.4
240401595296 C LA FUENTE 10035481 TORREMOLINOS 01.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401557040 P GALIANO 22458677 MONTEAGUDO 22.10.97 40.000 RD 13/92 050.
240043158557 J MATEO 09703714 PAMPLONA 06.10.97 10.000 LEY30/1995
240043081305 MRUIZ 18209914 PAMPLONA 18.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240401553150 M LLAMAS 09722516 TIEBAS 13.07.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240043283960 J MENDEZ 34923925 MOREDA DE ALLER 05.11.97 16.000 RD 13/92 101.1
240401590948 J LLAMES 11339062 AVILES 11.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043055422 JARROJO 11372453 AVILES 23.09.97 10.000 RD 13/92 018.1
240401590810 A FERNANDEZ 09352759 CANGAS DE NARCEA 10.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401592234 FBARCO 50794571 CANGAS DE NARCEA 28.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043120360 ASUAREZ 71646799 VENTANUEVA CANGAS 22.08.97 15.000 RD 13/92 154.
240401635099 1OVIES 11421473 HEBRAS BLANCAS 26.11.97 30.000 RD 13/92 052.
240401605162 J MENDEZ 10993236 CORVERA 28.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043104421 EXCAVACIONES CEARES S L B33818279 GUON 1109.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401596586 J GONZALEZ 07724837 GUON 15.11.97 20.000 RD 13/92 048.
240043060442 A FEBRERAS 09554883 GUON 22.07.97 15.000 RD 13/92 143.1
240401571929 0 RUBIO 09683094 GUON 20.07.97 20.000 RD 13/92 052.
240401596550 P FERNANDEZ 10174663 GUON 14.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043152798 MLOSADA 10837058 GUON 11.09.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401593780 A PALENZUELA 10845553 GUON 31.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240401577348 JALONSO 10852691 GUON 01.10.97 30.000 RD 13/92 052.
240401561717 J SAN MARTIN 10871764 GUON 17.09.97 20.000 RD 13/92 050.
240043185354 L GARCIA 10876068 GUON 08.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043170960 F SUTIL 10893696 GUON 29.09.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401601259 R GARCIA 10914431 GUON 08.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043107150 MLOPEZ 13695306 GUON 02.09.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043107112 MLOPEZ 13695306 GUON 02.09.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240043107124 MLOPEZ 13695306 GUON 02.09.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240401582770 S GONZALEZ 34698203 GUON 16.11.97 30.000 RD 13/92 052.
240401592866 A MIRAS 40945998 GUON 24.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240401559619 FREGO 40955365 GUON 15.09.97 30.000 RD 13/92 050.
240401596574 M ILDEFONSO 70952164 GUON 15.11.97 40.000 RD 13/92 048.
240043085396 0 GONZALEZ 71595622 CIAÑO LANGREO 04.08.97 50.000 1 RD 13/92 094.1 A
240401591904 J BONILLA 10539591 RIAÑO LANGREO 21.11.97 40.000 RD 13/92 050.
240401590894 MLOPEZ 32885733 RIAÑO LANGREO 11.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043170820 F LLERA 11054534 POLA DE LENA 19.09.97 PAGADO 1 RD 13/92 003.1
240043177163 IMPORTACIONES SUAREZ SL B24331928 LLANERA 21.10.97 10.000 LEY30/1995
240401565413 L FERNANDEZ 10554725 LUGO DE LLANERA 01.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240401594530 B RODRIGUEZ 11012281 MIERES 13.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043172530 A VEIGA 11034079 MIERES 04.11.97 10.000 RD 13/92 031.
240401590407 JALVAREZ 11041460 MIERES 01.11.97 30.000 • RD 13/92 050.
240043126222 A CARREIRA 11074926 MIERES 01.09.97 16.000 RD 13/92 094. ID
240401597440 JSUAREZ 11081005 MIERES 21.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401602082 J GARCIA 71765903 MIERES 13.11.97 20.000 RD 13/92 052.
240043052597 FCRESPO 09357154 OVIEDO 07.11.97 15.000 RD 13/92 146.1
240401590420 A LLANOS 09385153 OVIEDO 01.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401602422 F MENENDEZ DE 09388956 OVIEDO 22.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401590961 TALARCON 09398608 OVIEDO 11.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043286626 LFERNANDEZ 09399902 OVIEDO 16.11.97 35.000 RD 13/92 102.1
240401602161 P RODRIGUEZ 09409724 OVIEDO 14.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043177280 A MONTOYA 09429168 OVIEDO 10.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401590470 R GUTIERREZ 09691454 OVIEDO 01.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401566296 1 GARCIA 09698846 OVIEDO 08.10.97 40.000 RD 13/92 050.
240401563799 A ROBLES 09724178 OVIEDO 30.09.97 30.000 RD 13/92 048.
240401591806 S GONZALEZ GÜIROS 10444842 OVIEDO 18.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401591710 AFUENTESECA 10511506 OVIEDO 19.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043175397 J ALVAREZ 10570364 OVIEDO 09.10.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043154692 J ALVAREZ 10582919 OVIEDO 17.09.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043161118 J RODRIGUEZ 10596896 OVIEDO 03.11.97 16.000 RD 13/92 106.2
240401590924 J GARCIA 10600974 OVIEDO 11.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401600127 M BLANCO 11053082 OVIEDO 26.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240401635518 AJIMENEZ 12032283 OVIEDO 01.12.97 20.000 RD 13/92 050.
240043173716 F CANEVA 31522825 OVIEDO 06.11.97 35.000 RD 13/92 084.3
240401590444 G GONZALEZ 71402530 OVIEDO 01.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401565838 MMOUTAS 71633105 OVIEDO 05.10.97 20.000 RD 13/92 050.
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240043089985 A PEREZ 71642374 OVIEDO 09.08.97 10.000 RD 13/92 092.2
240401591692 C AUGUSTO POO16863 SOTO DE RIBERA 19.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401600097 JMONTES 71619438 SIERO 26.10.97 40.000 RD 13/92 050.
240401597475 M FERNANDEZ RIVERA 10574191 LA FRESNEDA SIERO 24.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401590900 SALVAREZ 10547807 LUGONES 11.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401591631 A PEREZ 10787135 VILLAVICIOSA 19.11.97 26.000 RD 13/92 050.
240401586593 JMERA 34952701 ORENSE 22.10.97 20.000 RD 13/92 052.
240401580967 ACARBALLO 34930515 PUEBLA DE TRIVES 02.11.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240043293448 TRANSPORTES ADRIAN SI B34152082 CARRION DE CONDES 11.11.97 10.000 LEY30/1995
240043158727 M GARCIA 12721247 ARBEUAL 09.10.97 15.500 ROL 339/90 061.1
240401593950 A DIAZ 10923245 GUARDO 04.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401562564 V ALONSO 10137921 FALENCIA 19.09.97 PAGADO RD 13/92 050.
240401357282 MRUIZ 12762302 FALENCIA 05.06.97 39.000 RD 13/92 050.
240401567501 A REDONDO 12768085 FALENCIA 25.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240043179251 J GARCIA 12756323 TOROUEMADA 24.10.97 15.000 RD 13/92 167.
240401577014 PMARQUES 10192620 PALMA MALLORCA 23.09.97 30.000 RD 13/92 050.
240043144250 A DE LA HEBA 12689272 PALMA MALLORCA 27.08.97 15.000 RD 13/92 155.
240401594644 SPIZA 43045086 SANTA MARIA DEL CAMI 17.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043043614 J FALCON 35389239 CAMBADOS 21.07.97 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401565061 S VALLADARES 76806319 CANGAS 01.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240042964025 AOERSA VIGO SL B36788776 VIGO 30.06.97 285.000 LEY30/1995
240043148801 GALLEGA DE MANIPULACION DE B36792679 VIGO 01.10.97 25.000 RD 13/92 013.1
240401591394 F QUINT ANILLA 09631029 VIGO 16.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043225730 JMONTEAGUDO 27524832 VIGO 16.11.97 15.000 RD 13/92 167.
240401592325 J RAMIREZ 36070032 VIGO 28.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043101997 E TEIXEIRA 36147268 VIGO 26.07.97 50.000 ROL 339/90 060.1
240401568323 T FERNANDEZ 76700393 VIGO 09.10.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240043164983 MCOBO 34535122 CANIDO VIGO 02.11.97 25.000 RD 13/92 041.2
240043146506 M GONZALEZ 09722081 SANTANDER 22.09.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401551001 1 CABRERO 13735528 SANTANDER 17.07.97 30.000 RD 13/92 050.
240401568220 FCASO 13778689 SANTANDER 08.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240043149143 TRANSPORTES OMITO S L B39333323 TORRELAVEGA 16.10.97 15.000 RD 13/92 014.1A
240043152701 A DOS ANUOS NA007786 SALAMANCA 10.09.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043152786 A DOS ANUOS NA007786 SALAMANCA 10.09.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401591278 A PINEDA SE007696 LA PUEBLA DEL RIO 15.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043070678 ANDRES PANTOUA E HIUOS SL B41712134 SANTIPONCE 20.08.97 200.000 0121190 198.H
240043140590 RUIPAN S A A41068651 SEVILLA 07.09.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043294052 P MESEGUER 23218762 SEVILLA 10.11.97 20.000 RD 13/92 087.1C
240043294829 UCOCA 31764212 SEVILLA 13.11.97 15.000 RD 13/92 154.
24004)175186
248043178416
UAMBRONA 50927030 SORIA 05.10.97 20.000 RD 13/92 087.1 C
UIZAGUIRRE 15228267 IRUN 26.10.97 10.000 RD 13/92 090.2
240401600474 M RODRIGUEZ 15245492 IRUN 29.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240043073588 U PEREIRA 34101892 RENTERIA 12.08.97 15.000 RD 13/92 167.
240401581686 1ZURIARRAIN 44141930 RENTERIA 17.11.97 20.000 RD 13/92 052.
24004)123099
240043291361
AGRANUA 71494958 PUERTO CRUZ 02.08.97 25.000 RDL 339/90 061.3
C SILVA 10051741 S C TENERIFE 15.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043284691 V NAVARRO 24304006 ALDAYA 12.11.97 16.000 RD 13/92 101.2A
240401586945 BSANCHEZ 52690383 CUART DE POBLET 29.10.97 20.000 RD 13/92 052.
246004771757 M VILLARROYA 19100149 SAGUNTO PUERTO 14.09.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043281410 V BUCHON 19874194 VALENCIA 30.10.97 15.000 RD 13/92 167.
240043110470 F MERCHAN 12358549 LAGUNA DE DUERO 29.10.97 15X100 RD 13/92 169.
240401559115 U ORTIZ 12180909 MAYORGA 11.09.97 40.000 RD 13/92 050.
240401593720 USANCHEZ 12305225 MEDINA DEL CAMPO 31.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240401006230 U MARTINEZ 12373089 SANTOVENIA PISUERGA 28.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043114499 INAGAS VALLADOLID SL 847291711 VALLADOLID 03.11.97 10.000 LEY30/1995
240043280582 M GONZALEZ 09256918 VALLADOLID 30.10.97 10.000 LEY30/1995
240401565437 U RODRIGUEZ 09263282 VALLADOLID 01.10.97 26.000 RD 13/92 050.
240043056270 UALVAREZ 09267417 VALLADOLID 07.11.97 16.000 RD 13/92 054.1
240043159781 AACEVEDO 09280863 VALLADOLID 14.11.97 15.000 RD 13/92 167.
240401591450 R RIVERO 09289433 VALLADOLID 17.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043104834 M GARCIA 09620881 VALLADOLID 09.08.97 10.000 RD 13/92 092.2
240401635385 FPASTOR 09699235 VALLADOLID 28.11.97 20.000 RD 13/92 052.
240043221565 BHERNANDEZ 11711654 VALLADOLID 13.11.97 25.000 RD 13/92 084.1
240401583555 UCASASOLA 12160744 VALLADOLID 02.12.97 20.000 RD 13/92 052.
240043105085 UBARREDO 12365619 VALLADOLID 22.09.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043105097 UBARREDO 12365619 VALLADOLID 22.09.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043145472 HSANCHEZ 12374693 VALLADOLID 09.09.97 35.000 RDL 339/90 061.3
240043297533 UYAÑEZ 12397844 VALLADOLID 03.11.97 20.000 RD 13/92 087.1 C
240043285397 FADAN 12667637 VALLADOLID 12.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240401558901 U PRIETO 12760114 VALLADOLID 09.09.97 40.000 RD 13/92 050.
240401585102 A DIOSDADO 71917051 VALLADOLID 28.09.97 40.000 RD 13/92 052.
240043066134 UCAÑUETO 10191418 VITORIA GASTEIZ 10.10.97 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401587810 F GARCIA 13059207 VITORIA GASTEIZ 25.10.97 30.000 RD 13/92 052.
240401556874 0 ALVAREZ 71412550 TORREELAS 19.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240401576137 E FRAILE 37095412 VILLARROYA DE SIERRA 08.09.97 20.000 RD 13/92 048.
240043292614 MESTEBAN 17178991 ZARAGOZA 28.10.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043091566 UCARDO 17701554 ZARAGOZA 21.09.97 15.000 RD 13/92 151.2
240043293679 CFRANCO 09709379 BENAVENTE 12.11.97 10.000 RD 13/92 018.1
240043156809 A MARTIN 11724200 BENAVENTE 07.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043144819 A ROSILLO 11969499 BENAVENTE 06.10.97 15.500 RDL 339/90 062.2
240043145370 F GONZALEZ 71010911 BENAVENTE 10.09.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401587408 UANEGON 11960489 TORO 13.11.97 20.000 RD 13/92 050.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 16 de enero de 1998.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF LOCALIDAD FECHA CUANTI A SUSP . PRECEPTO ART°
240043130481 JCORAY 09804334 ALICANTE 16.10.97 175.000 LEY30/1995
240401597177 JPEREZ 21620615 ELCHE 20.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043221851 F CEBRIAN 34839840 ALMERIA 10.11.97 15.000 RD 13/92 019.2
240401594838 M ARNAIZ 36467605 BARCELONA 18.11.97 30.000 RD 13/92 052.
240043282256 J MADRID 37760893 BARCELONA 07.11.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043124778 JACEBES 09993698 EL PRAT DE LLOBREGAT 26.10.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043093332 J FERRERIRO 10087731 S COLOMA GRAMANET 22.10.97 175.000 LEY30/1995
240043126672 A ALONSO 30619140 BILBAO 02.11.97 20.000 RD 13/92 094.10
240043063704 REHABILITACION MARGINADOS G09204884 MEDINA DE POMAR 24.10.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043220391 JROCHA 33312097 A POBRA DO CARAMIÑAL 14.11.97 15.000 RD 13/92 167.
249043142363 J MARINAS 32410035 CORUÑAA 23.12.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240043225716 A ROMERO 32589463 FERROL 15.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401581250 I M0NT0YA 00684778 PERILLO OLEIROS 07.11.97 20.000 RD 13/92 052.
240043162585 PCASTRO 33266989 OROSO 18.10.97 115.000 D121190 198.H
240043280363 J CALAFELL 40885953 TARREGA 30.10.97 16.000 RD 13/92 101.1
240401607924 MREBAQUE 10177438 ASTORGA 01.12.97 30.000 RD 13/92 050.
240043113124 FCRESPO 10184328 ASTORGA 20.10.97 15.000 RD 13/92 159.
240043282220 E JIMENEZ 10203262 ASTORGA 04.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043088130 V PRIETO 70998159 ASTORGA 10.11.97 15.000 RD 13/92 151.2
240043106855 JMENDEZ 09692686 BEMBIBRE 18.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043163360 0ALONSO 10030056 BEMBIBRE 06.11.97 15.000 RD 13/92 154.
240043094531 J GORULLON 10077324 BEMBIBRE 14.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401588607 EALVAREZ 10153676 RODRIGATOS 26.11.97 20.000 RD 13/92 052.
240043221050 F ABELLA 09958614 CACASELOS 18.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043119643 A LLAMAS 09678316 VILLANUEVA DE CARR 09.11.97 15.000 RD 13/92 094.1C
240043081500 A ALVAREZ 09776517 CISTIERNA 11.11.97 10.000 RD 13/92 092.2
240043092730 J FERNANDEZ 10090127 LA RIBERA DE FOLGO 14.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401586866 I GARCIA 10046778 IGUEÑA 24.10.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240043187855 0 MARTINEZ 10194706 TREMOR DE ARRIBA 15.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401605370 M GONZALEZ 71549592 GRAJAL DE LA RIVER 24.11.97 20.000 RD 13/92 052.
240401635300 SGUERRERO 10122717 LA BAÑEZA 27.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043281653 A DE PABLO 71548137 LA BAÑEZA 03.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043088920 JCARBAJO 71548377 LA BAÑEZA 20.10.97 5.000 RD 13/92 171.
240401600863 J RODRIGUEZ 09727452 SANTA LUCIA DE GOR 03.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043156720 C GONZALEZ 09711057 LA ROBLA 28.10.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043292092 CERANORSA A24200065 LEON 13.11.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240401594255 LEON FRANSL B24215451 LEON 09.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401602033 AUTO RECAMBIOS MANUEL S L B24301533 LEON 13.11.97 20.000 RD 13/92 052.
240043130535 JSEÑEN 09463405 LEON 01.11.97 75.000 RDL 339/90 061.4
240401605502 E LLAMAZARES 09492887 LEON 30.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401601442 R LLAMAZARES 09586792 LEON 09.11.97 30.000 RD 13/92 050.
249043154675 i IBAN 09609703 LEON 29.12.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240401635105 J ZAPICO 09616919 ION 26.11.97 20.000 RD 13/92 052.
240043177310 JNATAL 09646726 ION 17.11.97 15.000 RDL 339/90 059.3
240401568130 V LLAMAS 09687399 EON J7.10.97 30.000 10 13/92 050.
240401602434 EESTEBAN 09692258 EON 22.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401605629 MFERNANDEZ 09695057 EON J1.12.97 20.000 RD 13/92 050.
240401605630 N FLOREZ 09718042 EON 11.12.97 30.000 RD 13/92 050.
240401594437 G SANTAMARTA 09722893 EON 2.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043083776 AVARA 09725702 EON 11.11.97 25.000 IDL 339/90 060.1
240043130730 PRIETO 09731086 L EON 7.11.97 175.000 EY30/1995
240043159148 ALLER 09736666 L EON 5.11.97 5.000 F DL 339/90 J59.3
240043172876 M SANCHEZ 09743016 LEON 1 6.11.97 25.000 F DL 339/90 161.3
240043176481 1 MARTINEZ 09745308 L EON 9.11.97 5.000 F DL 339/90 159.3
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240043176470 V MARTINEZ 09745308 LEON 19.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043291543 M MARTIN 09753488 LEON 05.11.97 25.000 RD 13/92 094.1F
240043174848 JHERNANDEZ 09754320 LEON 14.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043173480 JHERNANDEZ 09754320 LEON 14.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043173492 JHERNANDEZ 09754320 LEON 14.11.97 15.000 RDL 339/90 059.3
240043130407 JLLORENTE 09755346 LEON 25.10.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240043130390 J LLORENTE 09755346 LEON 25.10.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043130791 1 VARGAS 09764853 LEON 22.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043119527 C FERNANDEZ 09778597 LEON 09.11.97 15.000 RD 13/92 090.1
240043114591 0 GONZALEZ 09782421 LEON 15.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3

















240401594747 R BLANCO 09802812 LEON 18.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401556771 R RABADE 09806660 LEON 18.10.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240043130614 FALVAREZ 09809881 LEON 06.11.97 125.000 LEY30/1995
240043130626 FALVAREZ. 09809881 LEON 06.11.97 20.000 RDL 339/90 061.1
240401605691 JSOUTO 09986185 LEON 01.1287 30.000 RD 13/92 050.
240043066067 M ALVAREZ 10073216 LEON 14.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043291932 ANUÑEZ 10097277 LEON 18.11.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240401607948 MHERNANDO 10182904 LEON 01.12.97 30.000 RD 13/92 050.
240043176377 MGARANDE 10507271 LEON 26.10.97 15.000 RD 13/92 143.1
240043102096 LHERNANDEZ 13721161 LEON 27.10.97 155.000 LEY30/1995
240043284022 B GARCIA 14683315 LEON 15.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043290459 LBORJA 71018729 LEON 23.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043130810 JBORJA 71427216 LEON 23.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043130821 JBORJA 71427216 LEON 23.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043130523 EHERNANDEZ 71433170 LEON 01.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401597256 PALVAREZ 71494835 LEON 20.11.97 40.000 RD 13/92 050.
240043183345 NDE PONGA 09731797 ARMUNIA 09.11.97 15.000 RD 13/92 094.1 C
240043121352 PROJO 09782238 ARMUNIA 24.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043130584 J GABARRI 09793972 ARMUNIA 06.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043130742 CSANTAMARTA 09731397 PUENTE CASTRO 19.11.97 175.000 LEY30/1995
240043282840 C SANTAMARTA 09731397 PUENTE CASTRO 13.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043173224 M CAMPILLO 09773420 MANSILLA DE MULAS 29.10.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043187910 M RODRIGUEZ 09569564 PEDROSA DEL REY 12.11.97 175.000 LEY30/1995
240401587214 FERNANDEZ GRELA S A A24043515 PONFERRADA 04.11.97 40.000 RD 13/92 050.
249401567612 BIERFRISA S A A24071201 PONFERRADA 30.12.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240043225029 M GUTIERREZ 09668931 PONFERRADA 111187 15.000 RD 13/92 117.1
240401605654 F RODRIGUEZ 09721431 PONFERRADA 01.1197 20.000 RD 13/92 050.
240043092534 A MARTINEZ 10005410 PONFERRADA 25.10.97 15.000 RD 13/92 154.
240043222120 A CASTRO 10010925 PONFERRADA 13.11.97 15.000 RD 13/92 146.1
240043280557 A JIMENEZ 10026828 PONFERRADA 25.1087 10.000 LEY30/1995
240043221917 JALBA 10037329 PONFERRADA 18.11.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240043092820 MHUERCA 10045600 PONFERRADA 07.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043094221 MMAROTE 10046699 PONFERRADA 11.1187 20.000 RDL 339/90 061.3
240043282013 G GONZALEZ 10066290 PONFERRADA 10.11.97 25.000 ROL 339/90 060.1
240401581601 P GARCIA 10081487 PONFERRADA 16.11.97 40.000 RD 13/92 050.
240043092649 M ARREGUI 10083356 PONFERRADA 06.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043125011 RBLANCO 10088712 PONFERRADA 12.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043121972 JBARRUL 44432153 PONFERRADA 27.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043124766 A FLOREZ 09998612 CAMPO 26.10.97 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043092200 M GARCIA 10033558 COLUMBRIANOS 14.11.97 45.000 RDL 339/90 061.3
240043291300 J GONZALEZ 71497998 FUENTESNUEVAS 14.11.97 25.000 RDL 339/90 080.1
240043093873 RLOPEZ 10074715 SAN PEDRO DE TRONE 04.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401591047 M GONZALEZ 09731901 PRIMAJAS 14.11.97 30.000 RD 13/92 048.
240043183217 G RUBIO 09760482 RIAÑO 22.10.97 5.000 RD 13/92 127.2
240043183229 G RUBIO 09760482 RIAÑO 22.10.97 5.000 RD 13/92 127.2
240043183199 LBURON 09780410 RIAÑO 22.1087 5.000 RD 13/92 127.2
240043183187 LBURON 09780410 RIAÑO 22.1087 5.000 RD 13/92 127.2
240043183175 LBURON 09780410 RIAÑO 22.10.97 5.000 RD 13/92 127.2
240043183163 LBURON 09780410 RIAÑO 22.1087 5.000 RD 13/92 127.2
240043183205 LBURON 09780410 RIAÑO 22.1087 5.000 RD 13/92 127.2
240043063030 JSANCHEZ 09613324 SAN ANDRES RABANEDO 13.11.97 15.000 RD 13/92 106.2
240043185482 A MELENA 09790434 SAN ANDRES RABANEDO 01.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043130780 C SUAREZ 09804327 SAN ANDRES RABANEDO 22.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043130778 C SUAREZ 09804327 SAN ANDRES RABANEDO 22.1187 5.000 RDL 339/90 059.3
240043130596 H OLMOS 09811896 SAN ANDRES RABANEDO 09.1187 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043126696 A ALONSO 09669121 FERRAL DEL BERNESG 24.10.97 10.000 RD 13/92 092.1
240043130699 A CARVAJAL 09705945 TROBAJO DEL CAMINO 15.11.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240043230220 M DE DIEGO 09741363 TROBAJO DEL CAMINO 16.11.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043293035 M FERNANDEZ 09771552 TROBAJO DEL CAMINO 10.11.97 10.000 RD 13/92 170.
240043283923 ESUAREZ 01620743 VILLABALTER 26.1087 15.500 RDL 339/90 061.1
240043088968 GCABERO 09750681 SAN PEDRO BERCIANOS 09.11.97 15.000 RD 13/92 154.
240401607602 J CUBILLAS 09758364 SANTA MARIA PARAMO 23.1187 20.000 RD 13/92 050.
240043281215 DLANCHAZO 48552972 SANTA MARIA PARAMO 10.11.97 175.000 LEY30/1995
240043107847 F MARTINEZ 71415465 SANTA MARINA DEL REY 04.11.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043119047 JSANCHEZ 71555462 SANTA MARINA DEL REY 16.1087 20.000 RDL 339/90 061.1
240043183308 N BLANCO 09473259 VILLACEDRE 02.11.97 15.000 RD 13/92 094.1C
240043174071 J FERNANDEZ 10051917 AZADINOS 31.1087 20.000 RDL 339/90 061.3
240401594243 A ZAP1C0 10915567 SOTO DE LA VEGA 09.1187 20.000 RD 13/92 050.
240043121923 A PEREIRA LE003456 TORENO 12.10.97 75.000 3 RD 13/92 020.1
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240043089158 J DE LAMA 10513824 VALDERAS 11.11.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240043100142 JFERNANDEZ 10076376 VILLABLINO 15.11.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240043100154 JFERNANDEZ 10076376 VILLABLINO 15.11.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240043100130 JFERNANDEZ 10076376 VILLABLINO 15.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043100129 JFERNANDEZ 10076376 VILLABLINO 15.11.97 25.000 RD 13/92 003.1
240043220305 J OLIVEIRA X0686311Z RABANAL DE ABAJO 01.11.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240043163371 LRUJAN 33317105 LUGO 09.11.97 15.000 RD 13/92 167. •
240401596537 MAUGUSTO 33824149 LUGO 14.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401607511 L GONZALEZ 78541801 LUGO 23.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043160825 MFERNANDEZ 76542122 LUGO 04.11.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240043286833 X PEREIRA 34269262 MONFORTEDELEMOS 14.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401556527 1 MORENO 31413498 COLMENAR VIEJO 17.10.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401607584 P GREGORIO 16781359 FUENTE ELSAZJARAMA 23.11.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240043292079 SDIAZ 10826967 GALAPAGAR 09.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043292067 SDIAZ 10826967 GALAPAGAR 09.11.97 5.000 . RDL 339/90 059.3
240043291191
240043172402
VDA DE F GUTIERREZ SA 












240043173637 GESTION LOGISTICA DE VEHIC B80976905 MADRID 27.10.97 25.000 RD 13/92 013.1
240043286572 J RUBIATO 00222472 MADRID 10.11.97 15.000 RD 13/92 167.
240401591953 C GARCIA 01364240 MADRID 23.11.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401591576 J SANTAMARIA 02189990 MADRID 18.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043282700 JROMERO 02229257 MADRID 26.10.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043082401 L GARCIA 03331397 MADRID 29.10.97 10.000 RD 13/92 090.2
240401591321 LCALSO 05598511 MADRID 16.11.97 40.000 RD 13/92 050.
240401595314 CMONTAÑA 10022996 MADRID 01.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043162032 R MASEDA 11842383 MADRID 27.10.97 16.000 RD 13/92 106.2
240401602264 R MARCO 14197697 MADRID 17.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043125515 MSANZ 50531504 MADRID 14.11.97 35.000 RD 13/92 091.2
240043221814 MSANZ 50537504 MADRID 02.11.97 15.000 RDL 339/90 061.4
240401591199 E ANCIONES 51635885 MADRID 15.11.97 40.000 RD 13/92 050.
240401592799 BHERNANDEZ 00788700 POZUELO DE ALARCON 21.10.97 20.000 RD 13/92 050.
240043282177 R QUINTANS 76307031 MOSTOLES 18.11.97 PAGADO 1 RD 13/92 087.1 A
240043099553 SAVI EXPRES SL B79926010 TORREJON DE ARDOZ 12.11.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043292080 ASUAREZ 07577499 AVILES 09.11.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043163401 A FERNANDEZ 09379088 BELMONTEDE MIRANDA 15.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043164168 JLOPEZ 33791708 DEGAÑA 09.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043172839 MFERNANDEZ 10837307 GIJON 29.10.97 10.000 RD 13/92 031.
240043280960 P MARTINEZ 10883181 GUON 31.10.97 15.500 ROL 339/90 062.1
240401590742 G MUÑIZ 11030957 GIJON 06.11.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401593731 A DOS SANTOS 0 014403 MAESTROSCEARES 31.10.97 40.000 RD 13/92 050.
















240043159707 B ALVAREZ 34946948 MIERES 08.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043283029 A FERNANDEZ 71852409 MIERES 09.11.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043164030 RBARRUL 09376960 OVIEDO 19.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043293011 RCABRERA 09377514 OVIEDO 09.11.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043163152 ELAGUNA 10295278 OVIEDO 09.11.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043173923 A GARCIA 10516670 OVIEDO 10.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401605307 L PELLO 10519817 OVIEDO 29.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401635531 C GONZALEZ 11053380 OVIEDO 01.12.97 30.000 RD 13/92 050.
240043285403 JALTUBE 14964533 OVIEDO 13.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043281045 M ALTUBE 15988741 OVIEDO 13.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043293655 1GUSTAV 00538835 SIERO 10.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043097702 JALVAREZ 09363494 TRUBIA 04.11.97 15.000 RD 13/92 159.
240043160850 COSORIO 10769305 EL BARCO VALDEORRAS 14.11.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043224268 C OSORIO 10769305 EL BARCO VALDEORRAS 16.11.97 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043189918 SMASA 12733005 DUEÑAS 27.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043189920 SMASA 12733005 DUEÑAS 27.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043283200 A ALONSO 12721438 SANTA PONSA 21.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043175970 A FERNANDEZ 09637470 S ARENAL PALMA 25.10.97 50 300 2 RD 13/92 020.1
240401591140 M POMARES 76893067 MONDARIZ 14.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043221840 EUROGAL DISTRIBUCCIONES S B36110732 POYO 10.11.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043281185 CHIVAS 52482575 SILLEDA 05.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043107355 VTEIXEIRA 38035999 VIGO 23.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401582034 L DOMINGUEZ 39394633 VífiO 22.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401587482 ACUH0 09395127 CIUDAD RODRIGO 13.11.97 50.000 RD 13/92 050.
240043294064 PMESEGUER 23218762 SEVHLA 10.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043178179 J DELGADO 28402569 SEVILLA 21.10.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240042754304 M RUBIO 15374462 EIBAR 29.07.96 86.000 D121190 198.H
240043169245 AGALARRAGA 44144652 GUETARIA 07.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
















240401591837 JDE LA SIERRA 09309747 VALLADOLID 21.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043159926 S GARCIA 09327005 VALLADOLID 25.10.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240401601089 LANDRES 09638718 VALLADOLIO 07.11.97 50.000 RD 13/92 050.
240401591461 A GONZALEZ 13884859 VALLADOLID 17.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240401597219 J ERRASTI 14862618 VALLADOLIO 20.11.97 40.000 RD 13/92 050.
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240043221887 JSEOANE 33825430 VALLADOLIO 13.11.97 50.000 1 R0 13/92 084.1
240043191573 EGORJA 44913828 VALLADOLIO 12.11.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240401593639 JCUADRADO 12369101 VILLA V1CENCI0 CABALL 31.10.97 30.000 RD 13/92 050.
249043084788 IBOROBIO 16767087 VITORIA GASTEIZ 02.12.97 50.000 RDL 339/90 072.3
240043169804 SCASADO 11964381 SANTA MARIA 0E VEGA 24.10.97 15.000 RD 13/92 117.1
415 61.500 ptas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (¿BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
de recursos recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director General de Tráfico, a las personas o entidades 
sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po­
dido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse, previa comunicación a la Dirección General de Tráfico, 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publi­
cación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por 
vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño II, n.° 17, en León.
León, 16 de enero de 1998.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
S = Meses de suspensión; ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE DENUNCIADO DNI localidad y/o municipio FECHA CUANTIA SUS PRECEPTO ART.
240.042.744.682 P.M.GONZALEZ 10.532.854 ALCOBENDAS 29-07-96 5.000 RDL 339/90 59-3
240.401.045.030 B.L.BERNARDO 11.411.829 AVILES 25 06-95 20.000 RD 13/92 50
240.401.173.778 J.VALOES 10.008.885 AVILES 16-03-96 40.000 RD 13/92 52
240.401.148.292 E.FRANCO 10.036.948 BARACALDO 26-02-96 40.000 RD 13/92 50
240.401.262.945 M.GOMEZ 34.968.469 BENAVENTE 23-01-97 30.000 RD 13/92 52
240.401.107.939 A.CARRAL 10.188.267 BENA VIDES 26-10-95 20.000 RD 13/92 50
240.401.354.190 F. SARDON 9.742.242 BILBAO 04-05-97 30.000 RD 13/92 50
240.401.348.165 AVASALLO 11.645.945 BILBAO 01-05-97 20.000 RD 13/92 50
240.042.639.059 J.M.SAIZ 72.025.715 BRIVIESCA 12-02-96 16.000 RD 13/92 54-2
240.401.096.152 F.A. TIRADO 535.944 BURGOS 03-10-95 40.000 RD 13/92 50
240 401.099.633 P.J.MARIN 13.059.908 BURGOS 17-10-95 26.000 RD 13/92 50
240.401.244.219 E.ALLER 10.147.337 CASTELLON DE LA PLANA 16-10-96 20.000 RD 13/92 50
240 042.684.818 J.LOPEZ 76.560 514 CERDANYOLA VALLES 08-04-96 50 000 1 RD 13/92 87-1A
240 101.086.906 C.DIEZ 9.714.743 CUDILLERO 21-08-96 15.000 RD 13/92 167
240.101.024.809 RUHERTRANS S.L. B41702275 DOS HERMANAS 08-09-95 35.000 RDL 339/90 61-3
240.401.305.373 E.A.ELIZALDE 18.199.160 ERRO 23-02-97 40 000 RD 13/92 50
240.042.784.953 R.RIO 32.647.585 FERROL 21-09-96 15.000 RD 13/92 167
240.042.744 724 A.FERNANDEZ 10.831.904 GIJON 22-07-96 15.000 RD 13/92 167
240.401.164 662 A.MAGADAN 11.011.090 GIJON 17-03-96 20.000 RD 13/92 50
240.401.048.390 J.L.ARAGON 11.047.985 GRADO 07-07-95 50.000 2 RD 13/92 50
240.042.675.581 J.S.LOBO, 9:712.495 LEON 07-04-96 25.000 RD 13/92 84-1
240.401.341.341 R.GARCIA 9 789.374 LEON 04-04-97 20.000 RD 13/92 50
240.042.713.132 M.D.GARCIA 9.670.221 LEON 09-05-96 20.000 RDL 339/90 61-1
240 401.120.725 R.GONZALEZ 9.669.525 LEON 19-12-95 30.000 RD 13/92 50
240.042.672.828 G.ALVAREZ 9.758.700 LEON 07-04-96 15.000 RD 13/92 106-2
240.042.572.731 E.FERNANDEZ 10.201.045 LEON 27-10-95 15.000 RD 13/92 167
240.401 303.418 J.R.RUIZ 50.429.263 MADRID 28-02-97 20.000 RD 13/92 50
240.401 088.842 J.L.ESTAIRE 50.934.011 MADRID 12-09-95 39.000 RD 13/92 50
240.042.815.433 J.F.GONZALEZ 490.396 MADRID 14-10-96 16 000 RD 13/92 101-2
240.401.272.549 J.CAÑON 51.609.926 MADRID 01-11-96 40.000 RD 13/92 50
240.200.880.704 L.BALAGUE 10.486.187 MIERES 07-01-96 20.000 RD 13/92 48
240.401.175.880 A.COMENERO 10.802.128 MOSTOLES 16-03-96 20.000 RD 13/92 48
240 401.117.726 M. RUIZ 9.403.367 Ov<(?DO 08-12-95 50.000 2 RD 13/92 50
240.042.524 104 A.ALFONSO 10.950.473 ORENSE 17-09-95 50.000 1 RD 13/92 84-1
240.401.207.430 J.R.BELDARRAIN 72.436 452 ORIO 24-05-96 40.000 RD 13/92 50
240 042.631.863 J.RAMOS 10.278.071 OVIEDO 27-02-96 16.000 RD 13/92 102-2
240.401.101.652 J.CENDON 9.373.620 OVIEDO 19-10-95 30.000 RD 13/92 50
240 401.087.862 M C. DIAZ 71.607.483 OVIEDO 07-09-95 40.000 RD 13/92 50
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240.401.171.332 E.RODRIGUEZ 71.637.491 OVIEDO 03-03-96 30.000 RD 13/92 52
240.401.093.850 O.F.CARRIZO 9.390.232 OVIEDO 28-09-95 50.000 1 RD 13/92 50
240.042.559.490 J.M. FONSECA 10.586.441 OVIEDO 07-11-95 15.000 RD 13/92 167
240.401.115.377 J.LOPEZ 9.390.344 OVIEDO 02-12-95 50.000 1 RD 13/92 50
240.401.308.994 L. ALVAREZ O 007465 OVIEDO 07-03-97 30.000 RD13/92 50
240.042.563.705 A.LOPEZ 34.250.145 PARADELA 14-11-95 18.000 RD 13/92 100-1
240.042.682.792 R.GRANADOS 70.024.057 PARLA 05-04-96 15.000 RD 13/92 100-2
240.401.061.812 A.LLAMAS 11.705.137 PONFERRADA 11-09-95 20.000 RD 13/92 52
240.401.106.273 M.GUTIERREZ 9.688.931 PONFERRADA 22-11-95 20.000 RD 13/92 48
240.100.938.721 M .A.LEON 71.496.609 PTE DOMINGO FLOREZ 03-08-96 50.000 RDL 339/90 61-4
240.200.883.419 F.MARTIN 7.856.397 SALAMANCA 12-06-96 50.000 RD 13/92 50
240.042 608.051 B ALVAREZ 71.549.062 SAN ANDRES RABANEDO 09-02-96 10.000 RDL 339/90 61-1
240.100.592.567 J.l. RONDA 9.775.787 SAN ANDRES RABANEDO 27-12-92 15.000 RD 13/92 167
240.401.192.566 Q.CASTAÑO 9.514.819 SAN ANDRES RABANEDO 09-04-98 30.000 RD 13/92 50
240.042.519.728 M.SALAZAR 9.615.108 SAN ANDRES RABANEDO 05-10-95 15.000 RD 13/92 117-1
240.042.754.845 C.PALOMINO 2.844.315 SAN SEBASTIAN REYES 30-08-96 40.000 RD 13/92 94-1A
240.401.257.081 PCALDERON 20.198.364 SANTANDER 17-11-96 30.000 RD 13/92 52
240.042.601.421 F.FERNANDEZ 71.606.452 SIERO 31-01-96 10.000 RDL 339/90 61-1
240.401.277.316 M.P.RUBIO 73.249.638 VALLADOLID 02-12-96 20.000 RD 13/92 50
240.042.713.740 M.FERNANDEZ 9.301.345 VALLADOLID 26-04-96 25.000 RDL 339/90 62-2
'240.401.190.958 J.M.BORGE 12 688.565 VALLADOLID 09-04-96 30.000 RD 13/92 50
240.401.147.858 F.J.GARCIA 35.440.778 VIANA DO BOLO 21-2-96 40.000 RD 13/92 52
240.401.175.490 J.J.RODRIGUEZ 32.821.330 VIGO 12-03-96 40.000 RD 13/92 52
240.401.172.890 J.J.VELEIRO 35.997.241 VIGO 08-03-96 20.000 RD 13/92 52
240.200.881.976 S.FERNANDEZ 9.682.015 VILLAQUILAMBRE 20-03-96 30.000 RD 13/92 50
240.042.721.463 M.l. SANCHEZ 2.222 464 ALCORCON 21-05-96 15 000 RD 13/92 167
240.400.934.939 M.A.PELLICER 15.765.589 ANSOAIN 03-10-94 30.000 RD 13/92 50
240.401.067.670 M.A. GONZALEZ 10.173.278 ASTORGA 25-09-95 40.000 RD 13/92 52
240.042.509.322 J. SANZ 10.200.969 ASTORGA 02-09-95 25.000 RD 13/92 082-2
240.101.138.888 P.SUAREZ 11.403.983 AVILES 30-06-96 15.000 RD 13/92 94-1C
240.401.111.712 J.C. DIEGO 14.916.462 BALMASEDA 16-11-95 20.000 RD 13/92 50
240.101.048.188 J. PERAL 22.738.862 BARACALDO 10-09-95 15.000 RD 13/92 154
240.042.605.785 C. ROJAS 10.068.000 BEMBIBRE 19-12-95 15.000 RD 13/92 167
240.401.196.780 IQBAL MOHAMMAD LE004886 BEMBIBRE 26-04-96 20 000 RD 13/92 50
240.401.267.189 J.S. FERNANDEZ 36.046.867 BILBAO 23-02-97 20.000 RD 13/92 52
240.401.061.010 M. MARTINEZ 14.884.959 BILBAO 24-08-95 50.000 2 RD 13/92 50
240.401.097.820 J.J. NAVA 9.722.942 CAMPO VILLAVIDEL 06-10-95 40.000 1 RD 13/92 50
240.401.063.110 L. PARADA 10.037.540 CARRACEDELO 30-08-95 35.000 1 RD 13/92 50
240.400.907.018 A. GARCIA 9.780.507 CARROCERA 28-08-94 20.000 RD 13/92 50
240.200.879.556 M. CALDERON 71.544.243 CEBRONES DEL RIO 26-10-95 40.000 RD 13/92 50
240.101.060.231 R. MARTINEZ 9.800.990 CISTERNA 13-10-95 15.000 RD 13/92 117-1
240.401.104.823 M.C PEREZ 30.518.232 CORDOBA 01-11-95 20.000 RD 13/92 50
240.042.530.244 J.M. BENITO 7.514 682 COSLADA 06-09-95 15.000 RD 13/92 100.2
240.401.216.870 J.A. MORENO 7.529.819 FUENLABRADA 14-06-96 40.000 RD 13/92 50
240.401.271.466 A. MENDEZ 76.394.204 FUENLABRADA 06-11-96 20.000 RD 13/92 50
240.401.293.243 J. PEREZ 9.390.789 GALAPAGAR 27-01-97 20.000 RD 13/92 50
240.401.143.816 C.RIAÑO 10.865.309 GIJON 31-01-96 35.000 1 RD 13/92 52
240.042.779.866 V.M. PALACIOS 53.535.339 GIJON 31-08-96 16 000 RD 13/92 54-1
240.101.155.874 M.T.VALDES PASTOR 11.023.462 CORDONCILLO 24-09-96 35.000 RD 13/92 091-2
240.401.158.900 J.F. ASALOS 15.149.451 LAS ROZAS MADRID 28-02-96 30.000 RD 13/92 50
240.401.180 461 A. CARMONA 51.854.298 LAS ROZAS MADRID 29-03-96 25.000 RD 13/92 48
240.401.227.386 M.J.DOMINGUEZ 26.187.937 LINARES 05-08-96 40.000 1 RD 13/92 50
240.401.118.895 J.M. RODRIGUEZ 16.562.417 LOGROÑO 14-12-95 30.000 RD 13/92 50
240.401.234.330 J.M. TRUJILLO 51.625.779 MADRID 11-09-96 30.000 RD 13/92 50
240.042.677.073 J.A.ALLER 9.795.502 MATALLANA DE TORIO 31-03-96 15.000 RD 13/92 117-1
240.401.085.490 J.G SANCHEZ 12.320.436 MEDINA DEL CAMPO 04-09-95 30.000 RD 13/92 50
240.401.121.316 A. RODRIGUEZ 34.236.403 MONFORTE LEMOS 31-12-95 30.000 RD 13/92 50
240.401.096.073 M. BUSTIOS 8 939.615 MOSTOLES 02-10-95 30.000 RD 13/92 50
240 400.950.246 M. GONZALEZ 32.550.456 NARON 24-10-94 26.000 RD 13/92 52
240.042.844.172 J.C. DOMINGUEZ 34.979.735 OURENSE 27-01-97 15.000 RD 13/92 117-1
240.401.049.782 J.C. DARDER 43.047.854 PALMA MALLORCA 12-07-95 40.000 1 RD 13/92 50
240.042.506.044 J.M. BARDASCO 37.363.331 PIEDRAFITA CEBREIRO 17-08-95 26.000 RD 13/92 48
240.042.546.677 J.A. RODRIGUEZ 33.257.537 PINO 18-10-95 25 000 RD 13/92 84-1
240.401.312.122 F. VAZQUEZ 2.237.623 PINTO 27-03-97 20.000 RD 13/92 48
240.100.944.307 A. GUTIERREZ 9.791.218 POLA DE CORDON 28-10-95 15.000 RD 13/92 154
240.042.506.205 A. VAZQUEZ 34.258.319 QUIROGA 04-09-95 15.000 RD 13/92 167
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240.401.078.678 C.H. BAJO 9.696.650 SABADELL 07-08-95 40.000 RD 13/92 50
240.401.248.572 B. VALDES 71.612.430 SALAMANCA 25-10-96 30.000 RD 13/92 50
240.401.133.562 F.J.RAMOS 10.174.239 SAN SEBASTIAN REYES 07-11-95 20.000 RD 13/92 52
240.042.511.262 J.GILGADO 13.763.682 SANTANDER 15-08-95 15.000 RD 13/92 146-1
240.401.127.057 J.M. ALONSO 9.790.779 SANTOVENIA VALDONCINA 29-01-96 30.000 RD 13/92 50
240 401.257.640 Y. FERNANDEZ 14.602.230 SESTAO 30-11-96 20.000 RD 13/92 50
240.400.903.049 M. ALARCON VERA 28.477.411 SEVILLA 10-08-94 20.000 RD 13/92 52
240.401.058.400 F. ALMAGRO 330.726 S.SEBASTIAN REYES 08-08-95 20.000 RD 13/92 48
240.401.055.680 M.A. LOPEZ 3.813.105 TOLEDO 25-07-95 20.000 RD 13/92 52
240.200.878.497 G. FERNANDEZ 9.879.444 TORAL DE GUZMANES 06-09-95 30.000 RD 13/92 50
240.401.116.837 F. PEREZ 72.244.481 TORREJON DE ARDOZ 10-12-95 40.000 RD 13/92 50
240.401.131.449 R. BAUTISTA 9.674.521 VALENCIA DE DON JUAN 27-10-95 20.000 RD 13/92 52
240.042.541.692 M.P.SANTAMARTA 71.386 833 VALENCIA DE DON JUAN 24-10-95 16.000 RD 13/92 101-2
240.042.790.060 A. MARTINEZ 9.728.387 VAL VERDE DE VIRGEN 09-09-96 25.000 RD 13/92 84-1
240.401.174.722 M.J. GONCALVES LE004854 VILLABLINO 26-03-96 30 000 RD 13/92 52
240.401.291.180 M.T. VILLADANGOS 9.757.902 VILLABLINO 24-01-97 30.000 RD 13/92 50
240.400.937.175 J. RUBIÑOS 33 859.140 VILLALBA 13-10-94 30.000 RD 13/92 50
240.042.671 629 F GARCIA 9.743.739 VILLAMAÑAN 29-04-96 15.000 RD 13/92 117-1
240.401.121 973 R. MARCOS 11.779.410 VILLANUEVA DE CAÑADA 09-01-96 20.000 RD 13/92 50
240.401.233.027 R. PAZ 10.203.150 V1LLAOBISPO DE OTERO 27-08-96 20.000 RD 13/92 50
240.200.882.269 R.L. RODRIGUEZ 9.738 349 VILLAQUILAMBRE 01-04-96 40.000 RD 13/92 50
240.401.285 880 L. GONZALEZ 34.245.907 ZUMARRAGA 27-12-96 40.000 RD 13/92 50
34.000 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON 
Oficina Territorial de Trabajo
Vistas las propuestas de fiestas locales inhábiles para el trabajo, 
retribuidas y no recuperables, formuladas por los municipios de esta 
provincia, a través de su correspondiente Ayuntamiento, que se relacionan 
en el anexo-1 de la presente resolución, y teniendo en cuenta los siguientes 
Antecedentes.
Primero.-Con fecha 3 de octubre de 1997, por esta Oficina 
Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León, se dirigió a los 
Ayuntamientos de León-capital y provincia escrito que literalmente 
decía: “De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del R.D. 
2001/83, de 28 de julio (BOE del 29), y con el objeto de que sean 
determinadas por la autoridad laboral competente y publicadas en 
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el 
Boletín Oficial de la Provincia, las fechas que en el próximo año 
natural tendrán el carácter de fiestas locales, siendo en consecuen­
cia inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, se re­
cuerda que en plazo no superior a 30 días deberá notificarse a esta 
Oficina Territorial de Trabajo, con el domicilio en Avda. José Antonio, 
número 1.4.a planta, 24001 León, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
que usted preside sobre determinación de las fiestas propias de su 
municipio para el próximo año 1998. Las fechas seleccionadas no 
deberán ser coincidentes con domingo ni con ninguna de las fiestas 
generales establecidas para el año 1998, en el ámbito de la Comunidad 
de Castilla y León, por el Decreto 177/97, de 18 de septiembre (BOC 
y L 23-9-97), de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo. 
De no efectuarse la notificación en el plazo señalado se considerará 
que las fechas elegidas son coincidentes con las del año en curso”.
Segundo.-En el Boletín Oficial de Castilla y León número 182, 
de fecha 23 de septiembre de 1997, se publicó el Decreto 177/97, 
de 18 de septiembre, por el que se establece el calendario de fiestas 
en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 1998. Dicho 
calendario apareció recogido posteriormente en la resolución de 13 
de octubre de 1997, de la Dirección General de Trabajo del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, que aprobó la publicación de las fies­
tas laborales en las distintas Comunidades Autónomas para el año 
1998 (BOE 22-10-97).
Tercero.-Por parte de los Ayuntamientos que figuran relaciona­
dos en el anexo-I de la presente resolución se ha procedido a cumplimentar 
lo interesado por este organismo en material de fiestas locales.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes. 
Fundamentos de derecho.
Primero.-Esta Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla ' 
y León es competente para conocer y resolver la cuestión planteada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 
2.001/83, de 28 de julio, que mantiene expresamente su vigencia, de 
conformidad con la disposición derogatoria única del Real Decreto 
1.561/95, de 21 de septiembre, de Jornadas Especiales de Trabajo, 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
Real Decreto 831/95, de 30 de mayo (BOE 6-7-95), sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 
de Castilla y León en materia de trabajo, y orden de 30 de noviembre 
de 1995 (BOC y L de 12-12-95), de las Consejerías de Presidencia y 
Administración Territorial, y de Industria, Comercio y Turismo, por la 
que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de 
las Oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones Territoriales.
Segundo.-El Real Decreto Legislativo 1/95, de 24-3-95, que 
aprobó el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
dispone en su artículo 37.2 que las fiestas laborales que tendrán ca­
rácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de 14 al año, de 
las cuales 2 serán locales, en tanto que el artículo 46 del Real Decreto 
2.001/83, de 28 de julio, -expresamente exceptuado de la deroga­
ción llevada acabo por el Real Decreto 1.561/95, de 21 de septiem­
bre-, preceptúa que serán inhábiles para el trabajo, retribuidos y no 
recuperables, hasta dos días de cada año natural, con carácter de fies­
tas locales, que por tradición serán propias de cada municipio.
Tercero.-A la vista de todo cuanto antecede, y teniendo en cuenta 
las propuestas formuladas en materia de fiestas locales por los municipios 
que figuran relacionados en el anexo-I de la presente resolución, 
procede fijar como fiestas de tal naturaleza, retribuidas y no recu­
perables, correspondientes al año 1998, las que aparecen reflejadas 
en el precitado anexo-I, y ello sin perjuicio de poder completarse, 
aclararse o subsanarse su contenido si las circunstancias concurren­
tes en cada caso, debidamente acreditadas, lo justificasen o exigieren 
a los efectos oportunos.
Por todo lo expuesto,
Esta oficina territorial de trabajo de la Delegación Territorial de 
León de la Junta de Castilla y León.
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Acuerda:
Primera-Establecer como fiestas de carácter local, retribuidas y 
no recuperables, correspondientes al año 1998, en cada uno de los 
municipios de la provincia de León, las que figuran relacionadas en 
el anexo-I que se acompaña a la presente resolución, formando a 
todos los efectos parte indisoluble de la misma.
Segundo.-Comunicar la presente resolución y su anexo-I, al 
limo. Sr. Subdelegado de Gobierno de esta provincia para su inser­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Notifíquese la presente resolución a los interesados de confor­
midad con lo previsto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, pudiendo interponerse contra la misma recurso 
ordinario en el plazo de un mes, desde su notificación, ante la 
Delegación Territorial de León de la Junta de Castilla y León, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 114 y siguientes de la citada 
Ley.
León, a 29 de diciembre de 1997.—El Jefe de la Oficina Territorial 
de Trabajo, Francisco Javier Otazu Sola.
ANEXO I
CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES PARA 1998
LEON: 24 de junio, San Juan, y 5 de octubre, San Froilán.
Armunia: 16 de julio, Nuestra Sra. del Carmen, y 17 de 
agosto, lunes siguiente a San Roque.
Oteruelo: 8 y 9 de mayo, San Miguel.
Trabajo del Cerecedo: 23 de febrero, lunes siguiente a San Pedro 
y 4 de julio, la Protectora.
ALMANZA: 13 de junio, San Antonio, y 18 de julio, Santa 
Marina.
Villaverde de Arcayos: 24 de junio, San Juan, y 21 de sep­
tiembre, San Mateo.
ANTIGUA (LA): 8 y 9 de septiembre, festividad de Nuestra 
Señora.
Audanzas del Valle: 20 de abril, festividad del Niño Jesús, y 
24 de junio, San Juan.
Cazanuecos: 15 de mayo, San Isidro, y 23 de mayo, la Trinidad. 
Grajal de Ribera: 10 y 11 de diciembre, Santa Eulalia.
Ribera de Grajal: 2 de febrero, las Candelas, y 26 de junio, San 
Pelayo.
ARDON: 11 y 12 de junio, el Corpus Christi.
Benazolve: 30 de mayo, San Tirso, y 25 de julio, Santa Marta.
Cillanueva: 6 y 7 de agosto, Santos Justo y Pastor.
Fresnellino del Monte: 2 de febrero, Santa Brígida, y 25 de julio, 
Santiago.
San Cibrián: 16 y 17 de septiembre, San Cornelio.
Villalobar: 8 y 9 de mayo, San Miguel Arcángel.
ARGANZA: 20 de enero y 17 de agosto.
Campelo :2 de febrero y 12 de junio.
Cañedo: 2 de febrero y 20 de abril.
Espanillo: 15 de abril y 18 de agosto.
Magaz de Arriba: 28 de enero y 29 de junio.
San Juan de la Mata: 27 de abril y 24 de junio.
San Miguel: 12 de junio y 14 de diciembre.
San Vicente: 22 de enero y 18 de agosto.
ASTORGA: 20 de abril, Santo Toribio, y 24 de agosto, lunes de 
fiestas.
BARIAS: 17 de enero, San Antonio, y 22 de julio, Nuestra Sra. 
Magdalena.
BARRIOS DE LUNA (LOS): 15 de septiembre, el Cristo, y 31 
de diciembre, Santa Colomba.
Irede de Luna: 25 de noviembre, Santa Catalina.
Mallo de Luna: 8 de septiembre, Ntra. Sr. del Cuartera.
Miñera de Luna: 5 de agosto, Ntra. Sra. de las Nieves.
Mora de Luna: 10 de agosto, San Justo y Pastor.
Portilla de Luna: 7 de octubre, Ntra. Sra. del Rosario.
Sagüera de Luna: 1 de diciembre, San Andrés.
Vega de Caballeros: 17 de agosto, San Roque.
BEMBIBRE: 14 y 15 de septiembre.
BENAVIDES DE ORBIGO: 14 y 15 de septiembre.
Antoñán del Valle: 15 de mayo y 8 de septiembre.
Gualtares: 14 y 15 de septiembre.
Quintanilla del Monte: 15 de mayo y 30 de octubre.
Quintanilla del Valle: 4 de mayo y 14 de agosto.
Vega de Antoñán: 14 y 15 de septiembre.
BENUZA: 3 de agosto, San Esteban.
Llamas de Cabrera: 11 de noviembre, San Martino.
Lomba: 29 de junio, San Pedro.
Pombriego: 12 de junio, San Antonio.
Santalavilla: 26 de junio, San Pelayo.
Sigüeya: 14 de septiembre, el Cristo.
Silván: 27 de julio, Santiago.
Sotillo de Cabrera: 26 de junio, San Pelayo.
Yebra: 20 de mayo, San Bernardino.
Para todo el municipio: 8 de septiembre, Ntra. Sra. de los 
Remedios.
BERCIANOS DEL PARAMO: 22 de enero, San Vicente Mártir.
Villar del Yermo: 3 de febrero, San Blas.
Zuares del Páramo: 29 de junio, San Pedro.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro Labrador.
BERCIANOS DEL REAL CAMINO: Para todo el municipio: 
15 de mayo, San Isidro, y 8 de septiembre, Nuestra Señora de Perales.
BOCA DE MUERGANO: 28 de enero y 6 de septiembre, San 
Tirso.
Bamiedo de la Reina: 22 de enero y 29 de agosto, San Vicente.
Besande: 15 y 16 de agosto, Nuestra Señora.
Llánaves de la Reina: 6 y 7 de agosto, el Salvador.
Los Espejos de la Reina: 15 y 16 de agosto, Nuestra Señora. 
Portilla de la Reina: 16 de agosto, San Roque, y 21 de di­
ciembre, Santo Tomás.
Siero de la Reina: 25 y 26 de julio, Santiago Apóstol.
Val verde de la Sierra: 24 y 25 de junio, San Juan.
Villafrea de la Reina: 16 y 17 de septiembre, San Cipriano.
BOÑAR: 29 de junio, San Pedro, y 17 de agosto, San Roque.
Adrados: 14 y 15 de septiembre, el Cristo.
Barrio de las Ollas: 24 y 25 de junio, San Juan Bautista.
Cerecedo: 27 y 28 de julio, San Pantaleón.
Colle: 31 de agosto y 1 de septiembre, San Ramón Nonato.
Pelechas: 10 y 11 de agosto, Santa Lucía.
Grandoso: 24 y 25 de septiembre, las Mercedes.
Las Bodas: 26 y 27 de junio, San Pelayo.
Llama: 1 y 3 de agosto, Santa Agueda.
Orones: 14 y 15 de septiembre, el Cristo.
Oville: 24 y 25 de julio, Santiago Apóstol.
Rucayo: 14 y 15 de septiembre, el Cristo.
Valdecastillo: 4 y 5 de septiembre, la Virgen de Lourdes.
Valdehuesa: 24 y 25 de julio, Santiago Apóstol.
Veneros: 24 y 25 de agosto, San Bartolo.
Vozmediano: 24 y 25 de julio, Santiago Apóstol.
Voznuevo: 28 y 29 de agosto, San Juan Degollado.
BORRENES: 22 y 23 de enero, San Vicente.
La Chana: 20 y 21 de enero, San Fabián.
Orellán: 29 y 30 de junio, San Pedro.
San Juan de Paluezas: 1 y 2 de junio, Virgen de la Estrella.
Voces: 24 de junio, San Juan, y 18 de diciembre, Virgen de la O.
BURGO RANERO (EL): 15 de mayo, San Isidro, y 29 de junio, 
San Pedro.
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Barrio de la Estación: 13 de abril, Lunes de Pascua.
Calzadilla de los Hermanillos: 3 de abril, Viernes de Dolor y 
24 de agosto, San Bartolomé.
Grañeras: 16 de enero, víspera de San Antonio Abad, y 24 
de junio, San Juan Bautista.
Villamuñío: 20 de marzo, posterior de San José, y 14 de 
agosto, víspera de la Asunción de Ntra. Señora.
BUSTILLO DEL PARAMO: 29 de junio, San Pedro, y 9 de di­
ciembre, la Inmaculada Concepción.
Matalobos del Páramo: 11 de junio, el Corpus Cristi, y 30 
de noviembre, San Andrés Apóstol.
Acebes del Páramo: 28 de enero, Santo Tirso, y 25 de julio, 
Santiago Apóstol.
La Milla del Páramo: 1 de junio, Pentecostés, y 20 de no­
viembre, la Presentación.
Crisuela del Páramo: 2 de enero, Circuncisión del Señor y
22 de junio, la Octava del Corpus.
Antoñanes del Páramo: 21 y 22 de septiembre, Virgen de 
las Victorias.
San Pedro de Pegas: 29 y 30 de junio, San Pedro Apóstol.
BRAZUELO: 24 de julio, Santiago Apóstol, y 17 de agosto, San 
Roque.
CABRILLANES: 5 de agosto.
Huergas de Babia: 30 de septiembre.
LaCueta: 8 de julio.
La Riera: 2 de septiembre.
Lago de Babia: 18 de junio.
Las Murias: 7 de agosto.
Mena:l de julio.
Meroy: 13 de junio.
Peñalba de Cilleros: 10 de agosto.
Piedrafita de Babia: 22 de julio.
Quintanilla de Babia: 10 de agosto.
San Félix de Arce: 1 de agosto.
Torre de Babia: 16 de agosto.
Vega de Viejos: 24 de agosto.
Para todo el municipio: 4 de diciembre, Santa Bárbara.
CACASELOS: 13 de abril, Lunes de Pascua, y 15 de mayo, San 
Isidro.
CALZADA DEL COTO: 15 de mayo, San Isidro, y 16 de agosto, 
San Roque.
Codornillos: 26 de junio, San Pelayo, y 15 de mayo, San 
Isidro.
CAMPONARAYA . 23 de enero, San Ildefonso, y 21 de sep­
tiembre, Virgen de la Soledad.
Hervcdedo: 2 de febrero, las Candelas, y 13 de junio, San 
Antonio.
La Válgoma: 20 de mayo, la Ascensión, y 9 de diciembre, 
Santa Leocadia.
Magaz de Abajo: 2 de mayo, Santa Elena, y 26 de diciem­
bre, San Juan.
Narayola: 2 de febrero, Las Candelas, y 14 de agosto, San 
Roque.
CANDIN: 4 de mayo y 17 de agosto.
CARMENES: Para todo el municipio: 11 de noviembre, San
Martín, y 15 de mayo, San Isidro Labrador.
CARRACEDELO: 30 de mayo, el Corpus, y 8 de septiembre, 
la Encina.
Carracedo del Monasterio: 20 de agosto, San Bernardo, y 8 
de septiembre, la Encina.
Posada del Bierzo: 15 de mayo, San Isidro, y 8 de septiembre, 
la Encina.
Villadepalos: 20 de enero, San Sebastián, y 22 de julio, la 
Magdalena.
Villamartín de la Abadía: 30 de junio, San Pedro, y 8 de sep­
tiembre, la Encina.
Villaverde de la Abadía: 3 de febrero, San Blas, y 8 de sep­
tiembre, la Encina.
CARRIZO DE LA RIBERA: 3 de febrero, San Blas, y 2 de junio, 
Nuestra Señora de El Villar.
Huerga del Río: 15 de mayo, San Isidro, y 27 de julio, se­
gundo día de la festividad de Santa Ana.
La Milla del Río: 15 de mayo, San Isidro, y 24 de junio, San 
Juan.
Quiñones del Río: 12 y 13 de junio, San Antonio.
Villanueva de Carrizo: 24 de abril, segundo día de la festividad 
de San Jorge, y 2 de junio, Nuestra Señora de El Villar.
CASTRILLO DE CABRERA: 29 de junio, San Pedro, y 14 de sep­
tiembre, el Cristo.
CASTRILLO DE LA VALDUERNA: 2 de febrero, las Candelas, 
y 28 de mayo, el Corpus.
Velilla de la Valduema: 24 de junio, San Juan, y 7 de octubre, 
el Rosario.
CASTROCALBON: 21 de abril, Pasquilla, y 15 de junio, Fiesta 
Sacramental.
Calzada de la Valdería: 6 y 7 de agosto, el Salvador.
Pelechares de la Valdería: 4 de mayo, Santa Elena, y 22 de junio, 
Fiesta Sacramental.
San Felix de la Valdería: 15 de mayo, San Isidro Labrador, y 
31 de agosto, Fiesta Sacramental.
CASTROPODAME: 18 de mayo, San Bernardino, y 31 de di­
ciembre, Santa Colomba.
Calamocos: 17 de enero, San Antonio, y 18 de noviembre, 
San Román.
Matachana: 4 de mayo, Exaltación de la Santa Cruz, y 17 de 
agosto, San Roque.
San Pedro Castañero: 9 de febrero, Santa Apolonia, y 3 de 
agosto, San Pedro Advíncola.
Turienzo Castañero: 26 de enero, Santo Tirso, y 24 de agosto, 
San Pelayo.
Villaverde de los Cestos: 2 de febrero, las Candelas, y 31 de 
agosto, Sagrado Corazón.
Vilorta: 2 de febrero, las Candelas, y 22 de julio, Santa María 
Magdalena.
CEA: 2 de febrero, las Candelas.
Bustillo de Cea: 25 de septiembre, Santa Eugenia.
Sahelices del Río: 1 de agosto, San Félix.
San Pedro de Valderaduey: 29 de junio, San Pedro Apóstol.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro.
CEBRONES DEL RIO: 18 de julio, la Sacramental, y 12 de di­
ciembre, Santa Lucía.
San Juan de Torres: 6 de mayo, San Mamés, y 24 de junio, San 
Juan.
San Martín de Torres: 11 de junio, el Corpus, y 8 de agosto, 
la Restauración.
CHOZAS DE ABAJO: 24 de junio, San Juan, y 5 de octubre, 
San Froilán.
CIMANES DEL TEJAR: 28 de enero, Santo Tirso, y 24 de 
agosto, San Bartolomé.
Alcoba de la Ribera: 15 de mayo, San Isidro Labrador, y 29 
de junio, San Pedro Apóstol.
Azadón: 25 de mayo, Santa Catalina, y 24 de julio, Santiago
Apóstol.
Secarejo: 28 y 31 de agosto, San Juan Degollado.
Velilla de la Reina: 26 de junio, San Pelayo, y 17 de agosto, 
San Roque.
Villarroquel: 28 y 29 de septiembre, San Miguel.
CIMANES DE LA VEGA: 4 de mayo, “La Corona”.
Bariones de la Vega: 6 de agosto, San Salvador.
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Lordemanos de la Vega: 29 de junio, San Pedro.
Para todo el municipio: 11 de mayo, la Virgen de la Vega.
CISTIERNA: 28 de mayo y 8 de septiembre.
CONGOSTO: 7 de enero, San Julián, y 30 de mayo, Virgen de la 
Peña.
Almázcara: 4 de mayo, Santa Cruz, y 26 de diciembre, San 
Esteban.
Cobrana: 24 de enero, Sto. Tirso, y 24 de julio, la Magdalena.
San Miguel de las Dueñas: 21 de agosto, San Bernardo, y 
29 de septiembre, San Miguel.
CORBILLOS DE LOS OTEROS: 3 de febrero, San Blas.
Nava de los Oteros: 24 de agosto, San Bartolomé.
Rebollar de los Oteros: 8 de mayo, San Miguel.
San Justo de los Oteros: 17 de agosto, 2o día de San Roque.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro.
CREMENES: 15 de mayo, San Isidro Labrador, y 8 de sep­
tiembre, Nuestra Señora de Pereda.
CUADROS: 16 de septiembre, San Cipriano, y 15 de mayo, San 
Isidro.
Cabanillas: 2 de mayo, la Cruz, y 8 de agosto, San Salvador.
Campo y Santibáñez : 29 de agosto, San Juan Degollado, y 8 
de septiembre, Nuestra Señora.
Cascantes: 13 de junio, el Corpus, y 13 de octubre, Virgen 
de los Remedios.
La Seca de Alba: 3 de febrero, San Blas, y 25 de julio, Fiesta 
del Verano.
Lorenzana: 14 de septiembre, el Cristo, y 30 de diciembre, 
Santiago.
Valsemana: 13 de junio, San Antonio, y 15 de mayo, San 
Isidro.
CUBILLAS DE RUEDA: 24 de agosto, Nuestra Señora, y 8 de 
mayo, San Miguel.
Sahechores de Rueda: 14 de mayo, San Víctor y Corona, y 21 
de septiembre, Nuestra Sra. de los Dolores.
CUBILLOS DEL SIL: 9 de julio, San Cristóbal.
Cabañas de la Dornilla: 7 de agosto, San Mamés.
Cubillines: 20 de junio, San Esteban.
Finolledo: 13 de junio, la Octava del Corpus.
Fresnedo: 11 de septiembre, el Cristo.
Posadina: 29 de agosto, San Esteban.
Para todo el municipio: 10 de julio, San Cristóbal.
DESTRIANA: 4 de mayo, la Cruz, y 6 de agosto, San Salvador.
Robledino de la Valduerna: 2 de enero, fiesta del primero 
de año, y 24 de julio, Santiago.
Robledo de la Valduerna: 15 de junio, la Octava, y 26 de di­
ciembre, San Esteban.
ENCINEDO: 1 de junio, lunes de Pentecostés, y 13 de agosto, 
San Mamet.
ERC1NA (LA): 26 de junio, San Pelayo, y 14 de agosto, Nuestra 
Señora de La Asunción.
ESCOBAR DE CAMPOS: 8 de septiembre, La Virgen de La 
Vega, y 23 de noviembre, San Clemente.
FABERO: 3 de febrero, San Blas, y 4 de diciembre, Santa Bárbara.
FOLGOSO DE LA RIBERA: 24 y 25 de junio, San Juan.
Boeza: 15 de junio, San Antonio, y 8 de septiembre, Virgen 
de la Encina.
El Valle: 13 de julio, el Corpus, y 21 de diciembre, Santo 
Tomás.
La Ribera de Folgoso: 20 de abril, la Pilarica, y 15 de junio, 
el Corpus.
Rozuelo: 8 de septiembre, Virgen de la Encina.
Tedejo: 3 de agosto, el Corpus, y 20 de enero, los Mártires. 
Villaviciosa de San Miguel: 8 de mayo, San Miguel Arcángel 
y 21 de diciembre, Santo Tomás.
FRESNO DE LA VEGA: 15 de mayo, San Isidro, y 25 de sep­
tiembre, XV Feria del Pimiento.
FUENTES DE CARBAJAL: 8 de mayo, San Miguel, y 15 de 
mayo, San Isidro.
GARRAFE DE TORIO: 24 de junio, San Juan, y 21 de sep­
tiembre, Nuestra Señora de las Manzanedas.
GORDALIZA DEL PINO: Para todo el municipio. 15 de mayo, 
San Isidro, y 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen.
CORDONCILLO: 15 de mayo, San Isidro, y 11 de diciembre, 
las Animas.
GRADEFES: 3 de febrero, San Blas, y 15 de mayo, San Isidro 
Labrador.
GRAJAL DE CAMPOS: 8 y 9 de mayo, San Miguel Arcángel.
IZAGRE: 18 de julio y 8 de septiembre.
Albires: 2 de mayo y 28 de agosto.
Valdemorilla: 22 de agosto y 11 de noviembre.
JOARILLA DE LAS MATAS: 12 de septiembre, los Pastores 
y 21 de diciembre, Santo Tomás.
San Miguel de Montañán: 8 de mayo, San Miguel, y 8 de 
septiembre, Nuestra Señora.
Valdespino Vaca: 15 de mayo, San Isidro, y 8 de agosto, 
Nuestra Señora.
LAGUNA DALGA: 3 de febrero, San Blas.
San Pedro de las Dueñas: 28 de diciembre, Santos Inocentes.
Santa Cristina del Páramo: 25 de julio, Santiago.
Soguillo del Páramo: Martes de Carnaval.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro.
LAGUNA DE NEGRILLOS: 15 de mayo, San Isidro, y 12 de 
junio, Corpus.
LUCILLO: 8 de junio, Corpus Christi, y 11 de noviembre, San 
Martín.
Boisán: 3 de febrero, San Blas, y 24 de junio, San Juan.
Chana de Somoza: 29 de junio, San Pedro y San Pablo, y 25 
de julio, Santiago Apóstol.
Filiel: 2 de febrero, las Candelas, y 13 de junio, San Antonio. 
Molinaferrera: 7 de enero, San Julián, y 14 de septiembre, 
el Cristo.
Piedras Albas: 22 de enero, San Vicente, y 2 de julio, Santa 
Isabel.
Robladura de la Sierra: 13 de junio, San Antonio, y 5 de 
agosto, Ntra. Sra. de las Nieves.
LUYEGO DE SOMOZA: Para todo el municipio: 23 de febrero, 
Santa María, y 26 de junio, San Juan y San Pablo.
LLAMAS DE LA RIBERA: 14 de agosto, vispera de Nuestra 
Señora, y 15 de mayo, San Isidro.
Quintanilla de Sollamas: 2 de mayo, San Felipe, y 10 de 
agosto, San Lorenzo.
San Román de los Caballeros: 15 de mayo, San Isidro y 18 
de noviembre, San Román.
Villaviciosa de la Ribera: 15 de mayo, San Isidro, y 15 de 
septiembre, la Portería.
MAGAZ DE CEPEDA: Para todo el municipio: 15 de mayo, 
San Isidro Labrador, y 24 de junio, San Juan.
MANSILLA DE LAS MULAS: 11 y 14 de septiembre, Nuestra 
Señora la Virgen de Gracia.
Villomar: 4 de mayo, Patrocinio de San José, y 15 de mayo, 
San Isidro Labrador.
MANSILLA MAYOR: 8 de mayo, San Miguel, y 15 de junio, 
Corpus Christi.
Nogales: 28 de octubre, San Simón, y 20 de agosto, San 
Bernardo.
Villamoros de Mansilla: 7 de septiembre, San Teodoro, y 
28 de diciembre, San Esteban.
Villaverde de Sandoval: 19 de enero, San Antonio, y 20 de 
agosto, San Bernardo.
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MATANZA: 5 de octubre, Virgen del Rosario.
Valdespino Cerón: 6 de agosto, San Salvador.
Zalamillas: 17 de enero, San Antón.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro Labrador.
MOLINASECA: 13 de agosto, la Angustia, y 14 de agosto, San 
Roque.
El Acebo: 13 de junio, Corpus Christi.
Onamio: 6 de agosto, San Salvador.
Paradasolana: 14 de agosto, San Roque.
Riego de Ambrós: 13 de junio, Corpus Christi, y 22 de julio, 
Sta. María Magdalena.
MURIAS DE PAREDES: 24 y 25 de junio.
OSEJA DE SAJAMBRE: 13 de abril, Lunes de Pascua, y 6 de 
noviembre, Feria de Riaño.
PAJARES DE LOS OTEROS: 22 de enero, San Vicente, y 19 
de mayo, Nuestra Señora de Oteruelo.
Fuentes de los Oteros: 17 de mayo, Sacramento.
Morilla de los Oteros: 26 de junio, San Pelayo.
Pobladura de los Oteros: 3 de febrero, San Blas.
Quintanilla de los Oteros: 29 de junio, San Pedro.
Valdesaz de los Oteros: 15 de agosto, Nuestra Señora.
Velilla de los Oteros: 6 de agosto, San Salvador.
PALACIOS DEL SIL: 18 de mayo, Nuestra Señora de Fátima, y 
4 de diciembre, Santa Bárbara.
PARAMO DEL SIL: 5 de agosto, Nuestra Sra. de Las Nieves, 
y 4 de diciembre, Santa Bárbara.
PERANZANES: 17 y 18 de agosto.
POBLADURA DE PELAYO GARCIA: 15 de mayo, San Isidro 
Labrador, y 30 de noviembre, San Andrés.
POLA DE CORDON: 24 de julio, Fiesta del Verano, y 14 de 
septiembre, Santo Cristo.
Beberino: 29 de junio, San Pedro, y 24 de julio, Santiago 
Apóstol.
Buiza: 17 de agosto, Nuestra Señora, y 24 de junio, San Juan. 
Cabornera: 31 de agosto, San Juan Degollado, y 7 de sep­
tiembre, Buen Suceso.
Ciñera: 27 de julio, Fiesta del Verano, y 29 de septiembre, 
San Miguel.
Follado: 15 de junio, Corpus, y 7 de septiembre, Buen Suceso.
Geras: 15 de junio, el Corpus, y 14 de septiembre, Santo 
Cristo.
Huergas: 7 de octubre. Nuestra Señora del Rosario, y 7 de 
septiembre, Buen Suceso.
La Vid: 10 de agosto, San Lorenzo, y 15 de junio, el Corpus. 
Llombera: 29 de junio, San Pedro, y 14 de septiembre, Santo 
Cristo.
Los Barrios: 16 de julio, el Carmen, y 8 de septiembre, Nuestra 
Señora.
Nocedo: 17 de agosto, la Ascensión, y 7 de septiembre, Buen 
Suceso.
Paradilla: 15 de mayo, San Isidro, y 7 de septiembre, Buen 
Suceso.
Peredilla: 15 de mayo , San Torcuato, y 7 de septiembre, 
Buen Suceso.
Santa Lucía: 20 de julio, Fiesta del Verano, y 14 de diciem­
bre, Santa Lucía.
Vega: 19 de enero, San Antonio, y 8 de septiembre. Nuestra 
Señora.
Villasimpliz: 24 de junio, San Juan, y 11 de noviembre, San 
Martín.
PONFERRADA: Para todo el municipio: 8 y 9 de septiembre.
POSADA DE VALDEON: 6 de julio, Santa Eulalia.
Caín: 9 de septiembre, la Corona.
Caldevilla: 1 de agosto, San Pedro.
Cordiñanes: 9 de septiembre, la Corona.
Los Llanos: 6 de julio, Santa Eulalia.
Prada: 6 de julio, Santa Eulalia.
Santa Marina: 18 de julio, Santa Marina.
Soto: 1 de agosto, San Pedro.
Para todo el municipio: 8 de septiembre, la Corona.
PRADO DE LA GUZPEÑA: Para todo el municipio: 6 de agosto, 
San Salvador, y 4 de diciembre, Santa Bárbara.
PRIORO: 24 de junio, San Juan, y 17 de agosto, San Roque.
Tejerina: 29 de junio, San Pedro, y 22 de agosto, Virgen de 
Relej crina.
PUEBLA DE LILLO: 5 de agosto, las Nieves.
Cofiñal: 7 de septiembre, las Animas.
Isoba: 27 de julio, la Magdalena.
Redipollos: 24 de agosto, San Bartolomé.
San Cibrian: 16 de septiembre, San Cipriano.
Solle: 17 de agosto, San Roque.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro.
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ: 15 de junio y 17 de -agosto 
Castroquilame: 23 de enero y 5 de agosto.
Robledo de Sobrecastro: 24 de julio y 9 de diciembre.
Salas de la Ribera: 31 de agosto y 30 de noviembre.
Vega de Yeres: 18 de diciembre y 24 de agosto.
San Pedro de Trones: 29 y 30 de junio.
Yeres: 1 de septiembre y 24 de junio.
QUINTANA DEL CASTILLO: Para todo el municipio: 24 de 
febrero, festividad de Martes de Carnaval, y 15 de mayo, festividad 
de San Isidro.
REGUERAS DE ARRIBA: 8 de junio, Santísima Trinidad, y 5 
de octubre, Ntra. Sra. del Rosario.
Regueras de Abajo: 22 de junio, Santísima Trinidad, y 3 de 
agosto, San Miguel.
RIAÑO: 5 de febrero, Santa Agueda.
Garande: 13 de agosto, San Hipólito.
Morcadas: 16 de septiembre, San Cipriano y San Cornelio.
Para todo el municipio: 17 de agosto, Nuestra Señora de 
Quintanilla.
RIEGO DE LA VEGA: 4 de mayo, San Gregorio, y 15 de junio, 
Corpus Christi.
Castrotierra de la V.: 25 de marzo, Nuestra Señora, y 31 de 
agosto, San Bartolomé.
San Félix de la Vega: 28 de enero, San Tirso, y 8 de junio, 
la Trinidad.
Toral de Fondo: 8 de junio, la Trinidad, y 24 de agosto, San 
Bartolomé.
Toralino de la Vega: 25 de mayo, la Ascensión, y 7 de agosto, 
San Mamés.
Villamera de la Vega: 16 de enero, San Antonio Abad, y 8 de 
septiembre, la Trinidad.
RIELLO: 27 y 28 de agosto, San Juan Degollado.
R1OSECO DE TAPIA : Corpus Christi, y 18 de julio, Santa 
Marina.
Espinosa de la Ribera: 15 de mayo, San Isidro, y 16 de agosto, 
San Roque.
Tapia de la Ribera: Jueves siguiente al de Corpus Christi, y 
21 de septiembre, San Mateo.
ROBLA (LA): En todo el municipio: 15 de junio, el Corpus, y 
3 de agosto, Fiesta de Celada.
ROPERUELOS DEL PARAMO: 8 de junio.
Moscas del Páramo: 19 de enero.
Valcabado del Páramo: 15 de mayo.
En todo el municipio: 20 de abril.
SABERO: 20 y 21 de agosto, Nuestra Señora Reina de los Angeles.
Alejico: 16 y 17 de agosto, San Roque.
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Olleros: 6 y 7 de agosto, Santos Justo y Pastor.
Sahelices: 14 y 15 de septiembre, Nuestra Señora de los 
Dolores.
Sotillos: 24 y 25 de agosto, San Bartolomé.
SAHAGUN:11 y 12 de junio.
SAN ANDRES DEL RABANEDO: 24 de junio, San Juan, y 5 de 
octubre, San Froilán.
SAN EMILIANO: 7 de agosto y 29 de septiembre.
Candemuela: 24 y 25 de julio.
Cospedal de Babia: 11 y 12 de junio.
Genestosa: 2 y 3 de octubre.
La Majúa: 8 y 9 de septiembre.
Pinos: 25 y 26 de junio.
Riolago de Babia: 6 y 7 de agosto.
Robledo de Babia: 2 y 3 de octubre.
Torrebarrios: 24 y 29 de junio.
Torrestío: 17 y 18 de agosto.
Truébano: 24 de junio y 14 de agosto.
Villafeliz de Babia: 9 y 10 de diciembre.
Villargusán: 4 y 5 de agosto.
Villasecino: 24 de junio y 14 de agosto.
SAN JUSTO DE LA VEGA: 20 y 21 de abril, Santo Toribio.
Celada: 22 de enero, San Vicente, y 6 de julio, fiesta 
Sacramental.
Nistal: 13 de julio, fiesta Sacramental, y 26 de diciembre, 
San Esteban.
San Román de la Vega: 15 de mayo, San Isidro ,y 18 de no­
viembre, San Román.
SANTA COLOME A DE CURUEÑO: Para todo el municipio: 13 
de abril, Lunes de Pascua, y 15 de mayo, San Isidro.
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL: 24 de julio, Santa 
Cristina, y 17 de agosto, San Roque.
Matallana de Valmadrigal: 30 de mayo, Sacramento, y 11 
de julio, San Cristóbal.
SANTA ELENA DE JAMUZ: 23 de mayo, la Ascensión, y 22 de 
agosto. Santa Elena.
Jiménez de Jamuz: 1 de junio, el Cristo, y 22 de junio, la 
Sacramental.
Villanueva de Jamuz: 18 de mayo, la Romería, y 4 de julio, 
la Sacramental.
SANTA MARIA DE LA ISLA: 30 de mayo, Pascua de Pentecostés, 
y 11 de noviembre, San Martín.
Santibañez de la Isla: 3 de febrero, San Blas, y 24 de junio, San 
Juan.
SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA: 5 de octubre, Ntra. 
Sra. del Rosario.
Banecidas: 18 de septiembre, Santo Tomás.
Castellanos: 17 de agosto, San Roque.
Villacintor: 12 de febrero, Santa Eulalia.
Villamizar: 29 de junio, San Pedro Apóstol.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro Labrador.
SANTA MARIA DE ORDAS: Para todo el municipio: 15 de 
mayo, San Isidro, y 24 de junio, San Juan.
SANTA MARIA DEL PARAMO: 15 de mayo, San Isidro 
Labrador, y 8 de septiembre, Virgen de la Guía.
SANTA MARINA DEL REY: 15 de mayo, San Isidro Labrador, 
y 15 de junio, Lunes de Corpus.
San Martín del Camino: 4 de septiembre, el Cristo, y 11 de no­
viembre, San Martín.
Sardonedo: 20 de enero, los Mártires, y 24 de junio, San 
Juan.
Villamor de Orbigo: 8 de enero, San Julián, y 19 de junio, 
Corazón de Jesús.
Villavante: 2 de febrero, las Candelas, y 8 de junio, la Trinidad.
SANTIAGOMILLAS: 30 de mayo, Corpus Christi, y 24 de julio, 
Santiago Apóstol.
Morales del Arcediano: 7 de agosto, San Salvador, y 7 de 
octubre, el Rosario.
Oteruelo de la Valduerna: 30 de junio, San Pedro, y 26 de 
diciembre, San Esteban.
Piedralba: 27 de julio, San Cristóbal, y 31 de agosto, el 
Rosario.
Valdespino de Somoza: 3 de junio, Octava de Corpus, y 10 
de agosto, las Nieves.
SANTO VENIA DE LA VALDONCINA: 20 de enero, Santos 
Mártires, y 23 de mayo, la Ascensión.
Quintana de Raneros: 13 y 15 de junio, Octava del Corpus 
Christi.
Ribaseca: 11 y 13 de julio, fiestas patronales.
Villacedré: 8 de septiembre, Virgen de los Imposibles, y 15 
de mayo, San Isidro.
Villanueva del Carnero: 28 de enero, San Tirso, y 5 de sep­
tiembre, Virgen del Castro.
SENA DE LUNA: 13 y 15 de junio.
Abelgas de Luna: 17 y 18 de agosto.
Aralla de Luna: 7 y 8 de septiembre.
Caldas de Luna: 16 y 17 de junio.
La Vega de Robledo: 17 de agosto y 14 de diciembre.
Robladura de Luna: 2 y 3 de octubre.
Rabanal de Luna: 13 y 14 de agosto.
Robledo de Caldas: 6 y 31 de agosto.
SOTO Y AMIO: 5 de enero, los Reyes.
Bobia: 29 de septiembre, San Miguel.
Camposalinas: 7 de enero, San Julián.
Canales: 17 de agosto, San Roque.
Carrizal de Luna: 14 de diciembre, Santa Lucía.
Garaño: 28 de enero, Santo Tirso.
Irian: 3 de febrero, San Blas.
La Magdalena: 22 de julio, Virgen de la Magdalena.
Quintanilla: 5 de agosto, Nuestra Señora de las Nieves.
Villayuste: 17 de agosto, San Roque.
Para todo el municipio: 12 de junio, el Corpus.
TORAL DE LOS GUZMANES: 15 de mayo, San Isidro, y 15 
de junio, 2o día de el Corpus.
TORENO: 24 de junio, San Juan Bautista.
Librán: 25 de julio, Santiago Apóstol.
Matarrosa del Sil: 8 de mayo, San Miguel Arcángel.
Pradilla: 22 de julio, la Magdalena.
San Pedro Mallo: 29 de junio, San Pedro Apóstol.
Santa Leocadia del Sil: 14 de septiembre, Santo Cristo.
Santa Marina del Sil: 18 de julio, Santa Marina.
Tombrio de Abajo: 4 de agosto, Santo Domingo.
Tombrio de Arriba: 25 de julio, Santiago Apóstol.
Valdelaloba: 7 de agosto, San Mamés.
Villar de las Traviesas: 25 de julio, Santiago Apóstol.
Para todo el municipio: 4 de diciembre, Santa Bárbara.
TORRE DEL BIERZO: 17 y 18 de agosto, San Roque.
Albares de la Ribera: 15 de junio, San Antonio, y 4 de di­
ciembre, Santa Bárbara.
Cerezal de Tremor: 3 de febrero, San Blas.
La Granja de San Vicente: 10 y 13 de julio, Corpus Christi. 
Las Ventas de Albares: 10 de agosto, Ntra. Sra. de las Nieves, 
y 4 de diciembre, Santa Bárbara.
Matavenero-Poibueno: 12 de mayo y 27 de septiembre.
San Andrés de las Puentes: 22 de agosto, Nuestra Señora, y 
30 de noviembre, San Andrés.
San Facundo: 31 de julio y 1 de agosto, San Facundo.
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Santa Cruz de Montes: 17 de enero, San Antón, y 6 de julio, 
la Cruz.
Santa Marina de Torre: 17 y 29 de julio, Santa Marina.
Tremor de Abajo: 21 y 22 de agosto, San Roque.
TRABADELO: 28 de enero, Santo Tirso, y 7 de diciembre, San 
Nicolás.
TRUCHAS: 15 de mayo, San Isidro, y 24 de abril.
Corporales: 24 de junio, San Juan, y 15 de mayo, San Isidro. 
Cunas: 15 de mayo, San Isidro, y 11 de junio, Corpus Christi. 
En las demás localidades del municipio: 15 de mayo, San 
Isidro, y 24 de abril.
URDIALES DEL PARAMO: 22 de enero, San Vicente, y 16 de 
septiembre, San Cipriano.
Mansilla del Páramo: 15 de junio, Octava de Corpus, y 11 
de noviembre, San Martín.
Villarrín del Páramo: 9 de mayo, San Miguel, y 26 de sep­
tiembre, San Miguel.
VALDEFRESNO: 16 de septiembre, San Cornelio.
Arcahueja : 5 de mayo, San Isidro.
Carbajosa : 9 de septiembre, Nuestra Señora.
Corbillos : 26 de diciembre, San Esteban.
Golpejar: 30 de noviembre, San Andrés.
Navafría : 11 de noviembre. San Martín.
Paradilla : 15 de septiembre, Virgen de los Dolores.
Sanfelismo : 7 de octubre, Ntra. Sra. del Rosario.
Santa Olaja de Porma : 10 de diciembre, Santa Eulalia.
Santibáñez de Porma : 29 de agosto, San Juan Degollado.
Santovenia del Monte : 5 de febrero, Santa Agueda. 
Solanilla : 26 de diciembre, San Esteban.
Tendal: 3 de febrero, San Blas.
Valdelafuente : 24 de junio, San Juan.
Villacctc : 9 de septiembre, San Clemente.
Villacil: 6 de agosto, San Justo.
Villafeliz : 15 de septiembre, Virgen de los Dolores.
Villalboñe : 4 de febrero, San Blas.
Villaseca: 30 de septiembre, la Merced.
Villaventc: 26 de agosto, San Bartolomé.
En todo el municipio: 5 de octubre, San Froilán.
VALDEFUENTES DEL PARAMO: 24 de junio, San Juan 
Bautista, y 28 de diciembre, 2o día San Juan Evangelista.
Azares del Páramo: 22 y 23 de mayo, la Ascensión.
VALDEMORAJ7 de agosto, San Roque, y 17 de septiembre, 
la Piedad.
VALDEP1ELAGO: Para todo el municipio: 4 de mayo, 
Rogativa/Romería de San Froilán, y 31 de agosto, San Froilán.
VALDEPOLO: 15 de mayo, San Isidro, y 22 de junio, Octava 
del Corpus Christi.
La Aldea del Puente: 15 de mayo, San Isidro, y 2 de julio, 
La Visitación.
Quintana de Rueda: 15 de mayo, San Isidro, y 11 de junio, 
Corpus Christi.
Quintana del Monte: 12 de agosto, Fiesta del Verano, y 14 
de septiembre, Santa Cruz.
Sahelices del Payuelo: 15 de mayo, San Isidro, y 8 de junio, 
Santísima Trinidad.
Villahibiera: 28 de enero, Santo Tirso, y 15 de mayo, San 
Isidro.
Villalquite: 15 de mayo, San Isidro, y 14 de agosto, la 
Asunción.
Villamondrín de Rueda: 15 de mayo, San Isidro, y 29 de 
junio, San Pedro.
Villaverde de la Chiquita: 15 de mayo, San Isidro, y 29 de 
septiembre, San Miguel.
VALDERAS: 6 de julio, Ferias, y 8 de septiembre, Virgen del 
Socorro.
VALDERRUEDA: 6 de agosto, el Salvador, y 8 de septiembre, 
Nuestra Sra. de Vega.
Caminayo: 29 de junio, San Pedro, y 12 de agosto, San 
Lorenzo.
Morgovejo: 24 de mayo, Beato Juan de Prado, y 10 de agosto, 
Santos Justo y Pastor.
Puente Almuhey: 31 de julio, San Ignacio, y 15 de septiem­
bre, Ntra. Sra. de las Angustias.
Soto de Valderrueda: 28 y 29 de agosto, San Juan Degollado. 
Taranilla: 24 y 25 de julio, Santiago Apóstol.
VAL DE SAN LORENZO: 10 de agosto, San Antonio y 7 de 
septiembre, la Carballeda.
Lagunas de Somoza: 17 de agosto y 11 de junio, Corpus 
Christi.
Val de San Román: 18 de noviembre, San Román, y 11 de 
junio, Corpus Christi.
VALDEVIMBRE: 3 de febrero, San Blas, y 10 de agosto, San 
Lorenzo.
Fontecha: 13 de junio, anterior Corpus, y 12 de diciembre, 
Santa Lucía.
Palacios de Fontecha: 17 de enero, San Antonio, y 16 de 
junio, San Adrián.
Robladura de Fontecha: 5 de enero, posterior Epifanía, y 20 
de junio, novena del Corpus.
Vallejo: 30 de diciembre, Santiago, y 31 de diciembre, San 
Silvestre.
Villagallegos: 26 de junio, San Pelayo, y 17 de agosto, San 
Roque.
Villibañe: 27 de abril, San Isidoro, y 15 de mayo, San Isidro 
Labrador.
VALENCIA DE DON JUAN: 8 de septiembre, Virgen del 
Castillo, y 14 de septiembre, el Cristo.
VALLECILLO: 4 de marzo, el Angel, y 29 de junio, San Pedro. 
Villeza: 15 de mayo, San Isidro, y 27 de noviembre, San 
Facundo.
VALVERDE DE LA VIRGEN: 22 de enero, San Vicente.
Fresno del Camino: 11 de junio, Corpus Christi.
La Aldea de la Valdoncina: 4 de mayo, San Miguel.
La Virgen del Camino: 15 de septiembre, Nuestra Señora 
de los Dolores.
Montejos del Camino: 18 de junio, la Octava del Corpus. 
Oncina de la Valdoncina: 3 de febrero, San Blas.
Robledo de la Valdoncina: 28 de enero, Santo Tirso.
San Miguel de Camino: 8 de mayo, San Miguel Arcángel. 
Para todo el municipio: 5 de octubre, San Froilán.
VECILLA (LA): 26 de enero, Santo Tirso y 12 de junio, El 
Corpus.
Campohermoso: 7 de enero, los Reyes, y 24 de julio, Santiago.
La Cándana: 14 de diciembre y 7 de agosto.
Sopeña de Curueño: 19 de enero y 21 de agosto.
VEGACERVERA: 5 de agosto, Nuestra Señora de las Nieves, y 
9 de noviembre, VIH Feria de la Cecina de Chivo.
Coladilla: 21 de junio, Santa Engracia.
Valle de Vegacervera: 26 de julio, Santa Ana.
Valporquero de Torio: 15 de agosto, Boinas.
Villar del Puerto: 8 de septiembre, Nuestra Señora.
VEGA DE ESPINAREDA: 16 de julio y 30 de noviembre.
VEGA DE INFANZONES: Corpus Christi y 5 de agosto, Ntra.
Sra. de las Nieves.
Grulleros: 28 de enero, San Tirso, y 16 de junio, San Adriano. 
Villa de Soto: Octava del Corpus, y 13 de diciembre, Santa 
Lucía.
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VEGA DE VALCARCE: 3 de agosto, la Magdalena, y 14 de 
agosto, San Roque.
VEGAS DEL CONDADO: 13 de abril, la Pascuilla, y 24 de 
julio, Santiago Apóstol.
VILLABLINO: 17 de agosto, San Roque.
Caboalles de Abajo: 24 de agosto, San Bartolomé.
Caboalles de Arriba: 25 de julio, Santiago Apóstol.
El Villar de Santiago: 25 de julio, Santiago Apóstol.
Llamas de Laciana: 8 de septiembre, Nuestra Sra. del Oteiro.
Lumajo: 22 de julio, la Magdalena.
Orallo: 24 de junio, San Juan Bautista.
Rabanal de Abajo: 8 de septiembre, Nuestra Sra. del Oteiro.
Rabanal de Arriba: 8 de septiembre, Nuestra Sra. del Oteiro.
Rioscuro: 26 de junio, San Pelayo.
Robles de Laciana: 7 de enero, San Julián.
Sosas de Laciana: 24 de junio, San Juan Bautista.
Villager: 10 de agosto, San Lorenzo.
Villaseca de Laciana: 29 de junio, San Pedro.
Para todo el municipio: 4 de diciembre, Santa Bárbara.
VILLABRAZ: 7 de enero, San Julián, y 22 de agosto, Fiesta de 
Verano.
Alcuetas: 15 de mayo, San Isidro, y 8 de septiembre, Nuestra 
Señora.
Fáfilas: 15 de mayo, San Isidro, y 1 de junio, San Zoles.
VILLADANGOS DEL PARAMO: 13 de abril y 25 de julio.
Celadilla del Páramo: 3 de febrero y 29 de agosto.
Fojedo del Páramo: 5 de enero y 8 de mayo.
VILLADECANES: Para todo el municipio: 15 de mayo, San 
Isidro Labrador, y 10 de julio, San Cristóbal.
VILLADEMOR DE LA VEGA: 29 de junio, San Pedro, y 8 de 
septiembre, Nuestra Señora.
VILLAFRANCA DEL BIERZO: Para todo el municipio: 28 de 
enero, Santo Tirso, y 14 de septiembre, Santísimo Cristo de la 
Esperanza.
VILLAGATON-BRAÑUELAS:
Brañuelas: 8 de mayo, San Miguel.
Culebros, Requejo-Corús y Valbuena: 15 de mayo, San 
Isidro.
La Silva: 10 de agosto, San Lorenzo.
Los Barrios de Nistoso: 3 de febrero, San Blas.
Manzanal: 18 de junio, Santa Marina.
Montealegre: 24 de junio, San Juan.
Ucedo: 5 de junio, Corpus Christi.
Villagatón: 8 de septiembre, Asunción de la Virgen.
Para todo el municipio: 13 de abril, Lunes de Pascua.
VILLAMANDOS: 3 de febrero, San Blas.
Villarrabines: 8 de mayo, San Miguel.
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro Labrador.
VILLAMANIN: 22 de mayo.
Arbas: 8 de septiembre.
Barrio: 14 de agosto.
Busdongo: 24 de junio.
Camplongo: 24 de julio.
Casares: 14 de agosto.
Cubillas: 31 de agosto.
Fontún: 12 de junio.
Golpejar: 17 de agosto.
Millaro: 24 de junio.
Pendilla: 14 de agosto.
Poladura: 16 de septiembre.
Rodiezmo: 29 de junio.
San Martín: 11 de noviembre.
Tonín:24 de junio.
Velilla: 14 de agosto.
Ventosilla: 7 de septiembre.
Viadangos: 16 de julio.
Villanueva: 5 de octubre.
Para todo el municipio: 28 de agosto.
VILLAMAÑAN: 7 y 8 de septiembre, Ntra. Sra. de la Zarza.
VILLAMOL: 3 y 4 de agosto, San Esteban.
Villacalabuey: 29 y 30 de septiembre, San Miguel
Villapeceñil: 4o lunes después de Pascua y 10 de agosto, San 
Lorenzo.
VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA: 5 de febrero, Santa 
Agueda, y 14 de septiembre, Fiesta Sacramental.
Fresno de la Valduerna: 25 de mayo, la Ascensión, y 6 de 
agosto, San Salvador.
Miñambres de la Valduerna: 25 de mayo, la Ascensión, y 
27 de julio, Santiago.
Posada de la Valduerna: 27 de abril, San Isidoro, y 5 de oc­
tubre, el Rosario.
Redelga de la Valduerna: 29 de enero, Santo Tirso, y 28 de sep­
tiembre, Fiesta Sacramental.
Valle de la Valduerna: 27 de febrero, San Félix y 7 de sep­
tiembre, el Rosario.
Villalís de la Valduerna: 18 de mayo, el Cristo, y 24 de agosto, 
Nuestra Señora.
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS: 29 de agosto, San Juan 
Degollado, y 14 de septiembre, la Cruz.
Villacelama: 15 de mayo, San Isidro, y 26 de diciembre, San 
Esteban.
Palanquinos: 20 de abril, la Flor, y 15 de mayo, San Isidro.
Riego del Monte: 15 de mayo, San Isidro, y 18 de mayo, la Flor.
VILLAORNATE Y CASTRO: 20 de marzo, San José, y 21 de sep­
tiembre, el Cristo.
Castrofuerte: 3 de febrero, San Blas, y 15 de mayo, San 
Isidro.
VILLAQUEJIDA: 27 de abril, Santo Toribio, y 14 de septiembre, 
el Bendito Cristo.
Villafer: 15 de mayo, San Isidro, y 17 de agosto, San Roque.
VILLAQUILAMBRE: 22 de julio.
Canaleja de Torio: 28 de septiembre.
Castrillino de Torio: 30 de septiembre.
Navatejera: 8 de mayo.
Robledo de Torio: 17 de agosto.
Villamoros de las Regueras: 27 de julio.
Villanueva del Arbol: 29 de junio.
Villaobispo délas Regueras: 13 de julio.
Villarrodrigo de las Regueras: 8 de septiembre.
Villasinta de Torio: 17 de agosto.
Para todo el municipio: 24 de junio.
VILLAREJO DE ORBIGO: Para todo el municipio: 22 de junio, 
Octava del Corpus, y 20 de julio, Nuestra Señora del Carmen.
VILLASABARIEGO: 5 de octubre, el Rosario.
Palazuelo de Eslonza: 8 de septiembre, Natividad de Nuestra. 
Señora.
Valle de Mansilla: 15 de junio, el Corpus.
Vega de los Arboles: 17 de agosto, San Roque.
Villiguer: 1 de agosto, San Pedro Advíncula.
Villabúrbula: 15 de junio, la Octava.
Villacontilde: 15 de junio, la Octava.
Villafalé: 8 de septiembre, Natividad de Nuestra Señora.
Villafañe: 20 de julio, el Carmen.
Villarente: 6 de julio, San Pelayo.
Villimer: 15 de junio, el Corpus.
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Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro.
VILLATURIEL: 2 de febrero, la Purificación, y 17 de octubre, 
San Pedro de Alcántara.
Alija de la Ribera: 7 de enero, San Julián, y 30 de mayo, la 
Enramada.
Castrillo de la Ribera: 30 y 31 de diciembre, Santiago.
Mancilleros: 24 y 25 de julio, Santiago Apóstol.
Marialba de la Ribera: 2 de junio, el Corpus, y 27 de di­
ciembre, San Juan Apóstol.
Marne: 12 de junio, la Octava del Corpus, y 5 de agosto, 
Nuestra Señora de las Nieves.
Puente de Villarente: 3 de julio, San Pelayo, y 18 de sep­
tiembre, el Cristo.
Roderos: 17 de enero, San Antonio, y 18 de julio, el Carmen.
San Justo de las Requeras: 11 y 12 de diciembre, Santa 
Eulalia.
Santa Olaja de la Ribera: 10 de diciembre, Santa Eulalia .
Toldanos: 21 de febrero, San Pedro.
Valdesogo de Abajo: 2 de enero, la Circuncisión del Señor. 
Valdesogo de Arriba: 13 de mayo, San Miguel, y 16 de junio, 
la Octava del Corpus.
Villarroañe: 27 de junio, San Pelayo, y 17 de agosto, San 
Roque.
VILLAZALA: Para todo el municipio: 24 de febrero, Martes de 
Carnaval, y 15 de mayo, San Isidro.
ZOTES DEL PARAMO: 18 de mayo, la Aldea.
Villaestrigo del Páramo: 9 de mayo, San Gregorio.
Zambroncinos del Páramo: 21 de diciembre, Santo Tomás. 
Para todo el municipio: 15 de mayo, San Isidro.
40 131.125 ptas.
Anuncios Particulares
Patronato de la Residencia Tercera Edad "El Santo"
Bembibre
Habiendo sido aprobadas, en sesión del Patronato de la Residencia 
de la Tercera Edad “El Santo” de Bembibre, de fecha 19 de diciem­
bre de 1.997, las bases por las que ha de regirse la provisión de una plaza 
de Director-Gerente de la Residencia de la Tercera Edad “El Santo” 
de Bembibre, en régimen de contratación laboral temporal, moda­
lidad interinidad, se efectúa convocatoria pública de conformidad 
con las Bases aprobadas siguientes:
BASES POR LAS QUE HA DE REGIRSE LA PROVISION DE 
UNA PLAZA DE DIRECTOR-GERENTE DE LA RESIDEN­
CIA DE LA TERCERA EDAD “EL SANTO” DE BEMBIBRE, 
EN REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL TEMPO­
RAL, MODALIDAD INTERINIDAD
Ia) OBJETO.- Es objeto de esta convocatoria la provisión, mediante 
oposición libre, de una plaza de Director-Gerente de la Residencia 
de la Tercera Edad “El Santo” de Bembibre en régimen de contratación 
laboral temporal, modalidad interinidad.
Quien resulte seleccionado será contratado con carácter laboral 
temporal, modalidad interinidad, por el tiempo preciso hasta que 
concluya el proceso de selección para su cobertura definitiva, y le 
incumbirá el desempeño de las funciones, cometidos y tareas pro­
pias del puesto de trabajo a desempeñar y, en concreto, a título enun­
ciativo, las siguientes:
- La Dirección y Gestión del centro de la Residencia de la 3a 
Edad, de acuerdo con las directrices que se establezcan por el Patronato.
- Gestiones de carácter administrativo y en especial con otras 
Administraciones Públicas, confección material de seguros sociales 
y nóminas de personal, confección material de los documentos de 
ingresos y pagos que sean precisos para la gestión del presupuesto 
y realización de la contabilidad del Patronato, bajo la dirección de 
los funcionarios que ostenten la responsabilidad administrativa de 
las funciones de control y fiscalización interna de la gestión-econó­
mico-financiera y presupuestaria y de la contabilidad, Tesorería y 
Recaudación.
- Cuantas tareas complementarias de las anteriores le sean en­
comendadas por el Sr. Presidente del Patronato como Jefe de Personal, 
en aras del normal y eficaz funcionamiento del Servicio Público de 
la Residencia de la Tercera Edad “El Santo” de Bembibre.
2a) REMUNERACION ECONOMICA.-La naturaleza jurí- 
dico-salarial, denominación, definición y módulos de cálculo de los 
diversos conceptos retributivos, se adaptarán a lo establecido en el 
Estatuto de los Trabajadores, Convenios Colectivos y Disposiciones 
Laborales o acuerdos del Patronato. No se tendrán en cuenta con­
ceptos como el de participación en beneficios, etc., que no se dan en 
la Administración Pública.
Las retribuciones brutas, que ascenderán a la cantidad de 260.000 
ptas. mensuales con la estructura salarial citada anteriormente, su­
frirán las deducciones procedentes por razones de cualquier causa 
legítima, como impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc.
3a) REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.- Para tomar parte 
en la oposición libre será necesario:
1, - Ser español.
2, - Tener capacidad para contratación laboral conforme a lo es­
tablecido en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores.
3, - No hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o 
incapacidad para ser contratado por el Ayuntamiento.
4, - No padecer enfermedad o defecto físico que impida el de­
sempeño del puesto y el ejercicio de los correspondientes cometi­
dos.
5, - No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio del empleo objeto de la convocatoria.
6, - Estar en posesión de titulación universitaria de grado medio, 
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias.
4a) SOLICITUDES.- Los aspirantes presentarán sus instancias, 
dirigidas al señor Presidente del Patronato, en el Registro General 
del Ayuntamiento de Bembibre, en horas de oficina, dentro de los 
quince días naturales contados a partir del siguiente a aquél en que apa­
rezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, 
debiendo hacer constar en las mismas que reúnen todas y cada una de 
las condiciones exigidas en la Base 3a de la convocatoria en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias.
Las instancias también podrán presentarse en la forma deter­
minada en el artículo 38.4 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. A estos efectos, se pone en conocimiento 
de los interesados que este Ayuntamiento no tiene suscrito conve­
nio con ninguna de las entidades que integran la Administración 
Local ni con la Administración Autonómica.
Los derechos de examen se fijan en 1.000 pesetas y se abona­
rán en la Tesorería del Ayuntamiento al presentar la instancia o se 
girarán a este fin. Los derechos no podrán ser devueltos más que en 
caso de no ser admitido el aspirante para tomar parte en la oposi­
ción.
La convocatoria con estas bases se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial y en el tablón de anuncios del INEM, oficina de Bembibre.
A la instancia, cuyo modelo figura en el anexo de la presente 
convocatoria y que se podrá facilitar en el Registro General del 
Ayuntamiento, se acompañará:
1, - Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
2. - Fotografía reciente tamaño carné, adosada a la instancia.
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3, - Recibo o carta de pago de haber abonado los derechos de 
examen.
4, - Fotocopia compulsada de la titulación exigida para este puesto 
de trabajo o del resguardo acreditativo de haber abonado los dere­
chos para la obtención del título.
5a) ADMISION DE ASPIRANTES, NOMBRAMIENTO DEL 
TRIBUNAL Y FECHA DE CALIFICACION Y PRUEBAS DE LA 
OPOSICION.- La Presidencia, expirado el plazo de presentación de 
instancias, y dentro del término de siete días naturales, aprobará la 
lista de admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anun­
cios de la Casa Consistorial, concediéndose un plazo de cinco días para 
reclamaciones y subsanación de errores, designará los miembros, ti­
tulares y suplentes, del Tribunal Calificador y señalará el lugar, fecha 
y hora del comienzo de la oposición.
La publicación de esta resolución será determinante de los plazos 
a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
El orden de actuación de los aspirantes para la realización de 
aquellos ejercicios que no puedan celebrarse conjunta o simultáneamente 
vendrá determinado por el sorteo público que realiza la Secretaría 
del Estado para la Administración Pública para todas las pruebas se­
lectivas de ingreso que se celebren durante el año.
6a) TRIBUNAL.- El Tribunal Calificador estará compuesto por 
los siguientes miembros:
PRESIDENTE: El del Patronato de la Residencia de la 3a Edad 
“El Santo” o miembro del mismo en quien delegue.
VOCALES: 1.- Dos miembros del Patronato de la Residencia 
de la 3a Edad “El Santo” nombrados por el Presidente a propuesta 
del grupo de gobierno del Ayuntamiento.
2, - Un miembro del Patronato de la Residencia de la 3a Edad “El 
Santo” nombrado por el Presidente a propuesta del grupo de la opo­
sición en el Ayuntamiento.
3, - Un representante de la Junta de Castilla y León.
4, - Un funcionario de carrera designado por el Consejo Comarcal 
del Bierzo.
5, - Un funcionario de carrera designado por el 1NEM.
Todos los vocales deberán poseer titulación o especialización 
igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada.
Secretario: Actuará de Secretario, con voz pero sin voto, el del 
Patronato de la Residencia de la 3a Edad “El Santo” o funcionario 
del Ayuntamiento en quien delegue.
Se designarán sus correspondientes suplentes.
La designación de los miembros del Tribunal, que incluirá la de 
los respectivos suplentes, se publicará en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, a los efectos previstos en el art. 29 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la obliga­
ción de abstención de intervenir en este Procedimiento de todos aque­
llos miembros en quien se dé alguna de las circunstancias señaladas 
en el art. 28.2 de la Ley citada.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al 
menos, de tres de sus miembros.
7a) OPOSICION.- La oposición constará de tres ejercicios de 
carácter obligatorio y eliminatorio:
El primer ejercicio consistirá en desarrollar por escrito, durante 
un período máximo de dos horas, dos temas, uno del grupo de materias 
comunes y otro del grupo de materias específicas, determinados por 
el Tribunal mediante sorteo inmediatamente antes de celebrarse el 
ejercicio, de entre los que figuran en el programa anexo, teniendo 
los aspirantes amplia libertad en cuanto a su forma de exposición se 
refiere.
Se valorará la claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición 
escrita y el nivel de formación general.
El segundo ejercicio consistirá en contestar por escrito un cues­
tionario de 30 preguntas que versarán sobre el contenido del pro­
grama que figura como Anexo. Estas preguntas deberán responderse 
de manera clara y sucinta. El tiempo para realizar este ejercicio será 
fijado por el Tribunal al comienzo del mismo y estará en función de 
la dificultad del cuestionario planteado.
Se valorará la exactitud de las respuestas dadas.
El tercer ejercicio se desarrollará por escrito, durante un período 
máximo de dos horas, y consistirá en la resolución de dos supues­
tos prácticos que planteará el Tribunal inmediatamente antes del co­
mienzo del ejercicio, relativos a tareas relacionadas directamente 
con la plaza convocada. Durante el desarrollo de esta prueba los as­
pirantes podrán en todo momento hacer uso de los textos legales y 
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos. En este ejer­
cicio se valorará la sistemática en el planteamiento, la formulación de 
conclusiones y el conocimiento y adecuada aplicación de la norma­
tiva vigente.
Cada miembro del Tribunal podrá otorgar de cero a diez puntos 
por cada ejercicio obligatorio y eliminatorio, cuya media se hallará di­
vidiendo por el número de miembros actuantes, y el aspirante habrá 
de obtener un mínimo de cinco puntos por cada prueba para pasar a 
la siguiente. La puntuación final vendrá determinada por la suma de 
las puntuaciones obtenidas en cada uno de los tres ejercicios. En 
caso de empate, el Tribunal decidirá en función de la experiencia 
para el desempeño del cargo que valore en los candidatos.
8a) PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO.- Efectuada la cali­
ficación de los aspirantes, el Tribunal, que no podrá aprobar más as­
pirantes que plazas, publicará en el tablón de anuncios de la Corporación 
la relación de aprobados por orden de puntuación obtenida, elevando 
la propuesta a la Presidencia del Patronato, junto con las actas de las 
sesiones celebradas, cuya propuesta es vinculante, sin perjuicio de 
que proceda la revisión de las actuaciones del Tribunal por el Patronato 
en caso de irregularidad.
9a) PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y NOMBRA­
MIENTO.- El aspirante propuesto presentará en las oficinas de la 
Casa Consistorial, en el plazo de 20 días naturales desde que se pu­
blique su aprobación, los documentos acreditativos de los requisi­
tos exigidos en la Base 3a, que a continuación se relacionan:
- Certificación, en extracto, de la inscripción de nacimiento.
- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incom­
patibilidad o incapacidad.
- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o 
defecto físico o psíquico que le impida el normal desempeño del 
cargo y el ejercicio de las correspondientes funciones.
- Declaración jurada de no haber sido sometido a expediente dis­
ciplinario ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones pú­
blicas.
- Original, testimonio notarial, o copia autenticada de la titula­
ción exigida en la presente convocatoria.
Si dentro de dicho plazo, y salvo casos de fuerza mayor, el as­
pirante no presentase la documentación y/o no reuniera los requisi­
tos, perderá todo los derechos, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia.
Una vez cumplidos los requisitos anteriores, el Presidente del 
Patronato formalizará el correspondiente contrato laboral, que in­
cluirá el día de su entrada en vigor y demás condiciones del mismo.
10a) REGIMEN JURIDICO DE LA OPOSICION.- En lo no pre­
visto en estas Bases serán de aplicación, supletoriamente, el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo y R.D. 
2546/1994, de 29 de diciembre.
1 Ia) RECURSOS.- La convocatoria, las Bases y cuantos actos 
administrativos se deriven de las mismas y de la actuación del Tribunal 
de selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma esta­
blecida por la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 




Tema 1.- La Constitución Española de 1.978. Principios funda­
mentales. Características y estructura.
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Tema 2,- Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 3.- La Organización Territorial del Estado. Los Estatutos 
de Autonomía: su significado. Especial referencia al Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León.
Tema 4,- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. 
Fuentes del Derecho Administrativo.
Tema 5.- El procedimiento administrativo. Fases. La obligación 
de resolver. Actos presuntos.
Tema 6.- El acto administrativo. Concepto. Clases de actos ad­
ministrativos. Elementos del acto administrativo.
Tema 7,- La responsabilidad de la Administración. Evolución 
histórica y régimen actual.
Tema 8 .- Principios constitucionales del Régimen Local Español. 
La provincia en el Régimen Local. Organización provincial. 
Competencias.
Tema 9,- El municipio. Organización y competencias. Régimen 
general de las Elecciones Locales.
Tema 10.- Los contratos administrativos en la Administración 
Local. Régimen jurídico y clases.
Tema 11.- El presupuesto local. Contenido, aprobación y liqui­
dación.
Tema 12.- Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos 
y gastos. Ordenanzas fiscales.
Tema 13.- Plan General de Contabilidad Pública.
Tema 14,- Establecimiento de precios públicos. Ordenanzas re­
guladoras de los mismos.
MATERIAS ESPECIFICAS
Tema 1.- El concepto de Seguridad Social. Antecedentes nor­
mativos y aparición del sistema de Seguridad Social en España. 
Planteamiento constitucional.
Tema 2.- Estructura y composición del sistema español de 
Seguridad Social. Ambito de protección.
Tema 3,- Gestión del sistema de Seguridad Social español. 
Entidades gestoras.
Tema 4,- Financiación de la Seguridad Social.
Tema 5,- Acción protectora del sistema español de Seguridad 
Social.
Tema 6,- La responsabilidad en orden a las prestaciones. Infracciones 
y sanciones.
Tema 7.- Sujetos protegidos. Constitución de la relación jurí­
dica de la Seguridad Social.
Tema 8,- La cotización de la Seguridad Social. La acción re­
caudatoria.
Tema 9.- Accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Tema 10.- Incapacidad laboral transitoria, invalidez provisional 
e invalidez permanente.
Tema 11.- Jubilación. Muerte y supervivencia.
Tema 12.- Desempleo.
Tema 13.- Las prestaciones no contributivas de la Seguridad 
Social: La Ley 26/90, de 20 de diciembre. Las pensiones no contri­
butivas.
Tema 14.- El contrato de trabajo. Naturaleza jurídica. Elementos.
Tema 15.- Capacidad para contratar. Contenido del contrato de 
trabajo.
Tema 16.- Modalidades del contrato de trabajo.
Tema 17.- El tiempo de la prestación de trabajo.
Tema 18.- El poder de dirección y la organización del trabajo. 
El ius variandi. El poder disciplinario.
Tema 19.- El modo de la prestación de trabajo: la diligencia del 
trabajador. El deber de buena fe. Prohibición de concurrencia.
Tema 20.- El salario: concepto y función. Clases de salarios. 
Salario base y complementos salariales.
Tema 21,- Liquidación y pago de salarios. El Salario mínimo 
Interprofesional. El Fondo de Garantía Salarial.
Tema 22,- Modificación del contrato de trabajo. Interrupción y sus­
pensión del contrato de trabajo. Extinción del contrato de trabajo.
Tema 23.- El despido. El despido disciplinario: concepto, cau­
sas, procedimiento y efectos.
Tema 24,- Despido por circunstancias objetivas.
Tema 25.- Seguridad e Higiene en el trabajo. Legislación apli­
cable.
Tema 26,- El personal laboral al servicio de las Entidades Locales.
Tema 27.- La libertad sindical en la Constitución Española. La Ley 
Orgánica de Libertad Sindical.
Tema 28.- El derecho de representación. Comité de Empresa y de­
legados de personal. Las Secciones Sindicales.
Tema 29.- La negociación colectiva. El Convenio Colectivo. 
Concepto y caracteres. Capacidad y legitimación negocial. Ambito 
de vigencia.
Tema 30.- La elaboración del Convenio Colectivo. Efectos del 
Convenio Colectivo. Interpretación del Convenio Colectivo.
Tema 31,- Contenido del Convenio Colectivo: el contenido mí­
nimo del Convenio Colectivo. Distinción entre parte obligacional y 
parte normativa.
Tema 32,- Conflicto colectivo. Solución de conflictos colecti­
vos.
Tema 33.- La huelga: consideraciones jurídicas, económicas y 
sociales. Regulación legal. El derecho de huelga en la Constitución 
Española.
Tema 34.- Servicios sociales de la Junta de Castilla y León. Ley 
de Acción Social y Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
Tema 35,- Plan gerontológico. Permanencia de las personas ma­
yores en su entorno.
Tema 36.- Sistema público de servicios sociales. Coordinación entre 
las administraciones. Plan concertado como instrumento para el de­
sarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.
Tema 37.- Competencias en materia de acción social y servicios 
sociales de la Junta de Castilla y León, Diputaciones y Ayuntamientos.
Tema 38.- Aspectos legales básicos relacionados con las perso­
nas y los bienes del residente.
Tema 39.- La atención médica en las residencias de la 3a Edad.




Sr. Presidente del Patronato de la Tercera Edad “El Santo” de 
Bembibre (León):
D , nacido el de de 19 en la localidad de 
 municipio de  provincia de  estado civil  pro­
visto de D.N.I. núm , con domicilio en la localidad de  
calle núm  piso , municipio de , provincia de 
ante V.S. comparece y respetuosamente expone:
1, - Que desea tomar parte en la oposición anunciada por ese 
Patronato para proveer plaza de
2, - Que reúne todos y cada uno de los requisitos de la convoca­
toria de la oposición publicada en los Boletines Oficiales de la 
Provincia de León, de Castilla y León y en el Boletín Oficial del 
Estado núm  de de de 199  para proveer  
de
3, - Que se compromete, en caso de ser propuesto para el co­
rrespondiente nombramiento, a prestar juramento o promesa con­
forme a lo determinado en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.
Y, en consecuencia,
Suplica: Ser admitido a la oposición convocada por ese Patronato 
para proveer dicha plaza, de conformidad con las Bases que la rigen.
Lugar, fecha y firma
Bembibre, 19 de diciembre de 1997.—El Presidente (ilegible).
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